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" „Zsidó sselleinisógr Ba
Esztendõk óta visszhangzik , szo-
bán cs írásban. Szerepel , mint  krit ika ,
szerepel , jóformán egész szélsõ jo bb-
oldali sajtónkban , a nyomtatott  agi-
táció erejében: mint vád , szerepel ,
mint egyszerû minõsítés , szerepel ,
mint egyszerû gy ûjtõfogalom és sze-
repel , mint kulturális , mint közgaz-
dasági , mint társadalmi töre k vések
stilusegysége. Vajmi sokszor szere-
pel , mint a közélet és magánélet meg-
nyilvánulásainak markáns ismertetõ-
jegye, — de alig találkozunk vele ,
mint tiszta definícióval s még ke-
vésbbé , mint egy felkapott általáno-
sítás : részletezésével , vagy épp kon-
kretizálásával. (Ami rossz — az a
zsidó szellemiség.) És keresik új
alakjaiban és keresik õsi alakjában
— keresik , mikor pedig nem kellene
keresni , mert változatlanul él õsi
alak jában , amel yet szivé n szûr át
évezredek óta , a világ minden nyel-
vén , a világ minden népe , a Bib-
liában. Igen , de nem errõl van szó ,
halljuk az ellenvetést — a modern
zsidóságról van szó , arról tessék be-
szélni. Hadd szólaljon meg hát az
emberiség egyik legnagyobb bölcse-
lõje , akinek buvárlataiban oly klasz-
szikusan ta lá lkozik  az õsi ,,zsidó szel-
lemiség " a mindenkorival — Reüan ,
akit  egy évforduló alkalm ábó l anv-
nyit idéztek az elmúlt esztendõben s
aki azt hirdeti  és azt tanítj a , hogy,
„Izrael szellem e a pr ó fé ták  szelleme
s a prófétákban egy ideál újul meg
szaka datlanul , az igazsá goss á g esz-*.
menye".
Magától értetõdik , hogy ez igazán
nem azt jelen ti, hogy minden zsidó
a j kán a prófétai tûz és próféta i lé-
lek parazsa lobban fel : magától ér-
tetõdik , hogy ez nem je lent általáno-
sítást a szépben és nagyszerûben —
epp oly hiu általánosítás volna ez ,
mint  az antiszemitizmusé , anielv a
rosszat egy éni kivételében is azono-
sítja , a jót pedig még típu sában sem.
Magától értetõdik , hogy nem hozzuk
közös nevezõre a tölgyet a gyönge
fûszállal :  de talán magától értetõdik
az a tiltakozásunk is , hogy közös ne-
vezõre hozzá k a gyöngét , vagy sat-
nyát vagy talmi t akár a csúcsok ér-
tékeivel , akár az átlaggal , vagy ti-,
pikussal. Vá jjon ki áll ap í tja meg,
hogy mi volt az a speciális „zsidói
szellemiség ", mondjuk Marczal i Hen-
rik életének müvében , akirõl most
Jiszgadal . . .
A f õoárosi  zsidóság egy ik legnépe-
sebb és legtekintél yesebb testülete , a
Lipótvárosi Imaház Egyesüld e lié-
ten tartotta évzáró ülését. Szó esett
a felekezet  kérdéseirõl , megvitatás
eilá került a hitélet sok problémája.
És napirendre került egy kérdés ,
amel y — büszkesé ggel állapítjuk
meg —, a mi hasábjainkon tûnt f e l
néhány hét elõtt és azóta bejárta az
ország különbözõ zsi dó testületeit és
meg mozg atta a zsidó sziveket . Igen ,
büszkék vagyunk rá: egy kérdés ,
melynek mi adtunk hangot , és ame-
lyet mi segítettünk a megvalósulás-
hoz egyre közelebb. A Lip ótvárosi
Imaház Egyesület szónokai elmon-
dották , hogy köszönette l és helyeslés-
sel kísérik figyelem mel a mi Imsáb-
jainkról azt a mozgalmat , mel y a hét-
köznapok számára is meg akarja
nyitni a zsidó tem plomot , mely az
áhítatnak ki akarja tárni a hétköz-
nap szürkeségében is a zsidó oltárok
mélabús áhítatait. Az egy ik f e lszó-
laló elmondotta , hogy mindenképp en
hel yesnek és mcgvalósulandónak
tartják a Magyar Zs idók Lapjának e
kezdeményezését a maguk részérõl is
és a maguk kerületében is. De nem-
eseik a Hõsök Templomát kell meg-
nyitni a hétköznap sóvárg ó közön-
sége elõtt , hanem a lipótvárosi temp-
lom kapui t is f e l  kellene tárni , hogy
ott is felhangozzék a szent ima azok-
ne az ajkán , kik ol yan nagyon egye-
lj vannak ezekben a nehéz idõk-
ben. Es akik keresik , keresik és ku-
tatják az ö Istenüket a templom
csendjében.
Egy másik f elszólaló elmondotta
egy távoli nagy világváros példáját
is. Ott áll egy templom , amelyben
szünet és megállás nélkül, csak kád-
dist mond a jámbor és ájtatos kö-
zönség. Ez a templom nem zárul be,
mert mindig jönnek , egyre jönnek ,
akik könnyes szemmel a Jiszgadal
szent dallamát zengik el és küldik
fohászukat  az Ur szine elé. Igy  kel-
lene — mondja az ind ítványozó —
nálunk is olyan templomnak lennie ,
ahol kitárulhat a lélek és fe lhangoz-
hat a remegõ ajkakon: Jiszgadal ,
võ jiszgada l, semé rabó . .. ;
I gen, meg kell teremteni ezt a
szünetnélküli hétköznap i istentiszte-
letet, hogy ott minján is legyen , áhí-
tatos közönség is legy en. Ig en , mert
a mi nagy és tekintél yes hitközsé-
günk szivén viseli a kérdést és úgy,
amint a L ipótvárosi Ima-Egyesület
ülésén felragyogt ak a szemek , f e l u j -
jongtak a szivek ebeknél a felszóla-
lásoknál , úgy a megvalósulás küszö -
bére f o g  érkezni m indenegye s részle -
tében ez a nagy, ez a szép kezdemé- t
uyezés. *
Dehát van-e cél, mel y a zsid ó uj-
ságiró tollát jobba n lelkesítené , mint
ez "? Van-e program , amely a zs idó író
t ollát melegebben f û ten é?  Templo *
mot, templomot akarunk ny itni;
Isién házát akarunk avatni , szent
imákat akarunk a csendes oltár
e lõ t t . . .
A mi lapunknak egy ik büszke és
Mindenható segíts égével keresztül is
akarjuk vinni és megvalós ítani, Izrael
dicsõségére .. <
A Pesti Izr. Hitközség elöljárósága az
elmúlt héten nagyjelentõségû ülést tar-
tott , amelyen több igen fontos kérdést
tárgyalt le. Az ülés legfõképpen olyan
kérdésekkel foglalkozott , amelyek a hi-
vek hitéletének kimélgitésc érdekében
hoztak nagyhorderejû intézkedéseket. A
szertartási ügyosztály, amelynek élén dr.
Kertész Adolf elõljáró áll , terjesztett elõ
több javaslatot.
Ezek között a legnagyobb jeleniõségü
a Rumbaeh Sebestyén-utcai templom
második rabbiállásának kiírása.
Évtizedek óta nem irt ki a Pesli Izr. Hit-
község rabbiállásra pályázatot. Most az
elöljárósá g pályázatot hirdetett a Rum-
baeh Sebestyén-utcai második rabbiál-4
lásra s ennek az állásnak a betöltésével
egyben az elhalálozások folytán cson-
kává vált rabbiságot is ki óhajtja egé-
szíteni. Ennek megoldása érdekében a
pályázat kimondja, hogy elõnyben része-
sülnek olyan rabbik pályázatai , akik
speciálisan haláchikus tudományokkal
foglalkoznak. Igy a Rumbaeh Sebestyén
ulcai második rabbiállás betöltése egy-
részt fokozni fogja a Rumbaeh Sebes-
tyén-utcai templom hagyományos hit-
életi tevékenységét, másrészt emel i majd
a Pesti Izr. Hitközség rabbiságának te-
kintélyét.
Még egy rabbiállás rendszeresítésével
és betöltésével foglalkozott az elöljáró-
ság ülése.
A zsidókórházi rabbiállásra
kinevezte dr. Löu>enheim Miksa segéd-
rabbit s ezzel gondoskodott arról , hogy
a jövõben a Pesti Izr. Hitközség kór-
házaiban rendszeresített állású rabbi mû-
ködjék , akinek munkakörét külön mû-
ködési szabál yzat irja elõ, amely részle-
tesen megállapítja mindazt , hogy mikép-
pen láthatja el a betegek lelki gondozá-
sát és hogyan biztosíthatja a kórház te-
rületén a vallási élet tisztaságát.
Ugyancsak a legutóbbi elõljárósági
ülés foglalkozott a hitközség templomai-
nak
kegyeleti istentiszteleteivel és a niaz-
kir istentiszteletek rendszerének át-
szervezésével,
az elöljáróság intézményesen fogja ren-
dezni a jövõre nézve , hogy kik és mikép
részesüljenek a kegyelelnek ily különle-
ges megnyilvánulásában.
Nagy horderejû az elöljáróság határo-
zatából
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a hazkara-megen-lékezés
átszervezése is.
Ennek a kérdésnek rendezésére dr. 'Mun-
kácsi Ernõ fõtitkár a szertartási ügy-
osztály elõadójával , dr. Katona Józseffel
együtt hosszabb tervezetet szerkesztett ,
amely hivatott arra, hogy a hazkara in-
tézményét régi rendeltetésébe A'issza-
belyezze. A hitközség tudatában van an-
nak , bogy a zsidó történelmi alakok
életének példája az az erõforrás , amely-
bõl a hit és bizalom fakad az elesettség
idején és az új felemelkedéshez vezet. Az
elõdök példája mindig nevelõ hatású,
amely felnövekvõ generációkat telíthet
meg a zsidó eszméknek gazdagságával
és szépségével. Ezért a hilközség életének
igen fontos intézménye a hazkara-meg-i
emlékezés. A Pesti Izr. Hilközség alap-
szabályai is* foglalkoznak e kérdésnek;
rendezésével . Az elöljáróság uj  hutározc i "
télbõl most szabályza t készült a házkor a-
megemlékezés intézményesítésére.
Gondoskodás történik a mazkirköny-
vek átrendezésérõl és a mazkiristen-
tiszteleteken a felolvasások módoza-
tainak megállapításáról.
Uj fényt és bensõséges tartalmat kap-
nak tehát a j övõben a Pesti Izr. Hitköz-
ség mazkiristentiszteletei, amikor a rabbi
ajkán felhangzik majd az elhunyt nagy-
szerû férfiak és nagyasszonyok neve, a'
történelem száll a levegõben. Történelmi
i-tlök megragadó hangulata lesz úrrá a'
lelkeken s amiképpen a középkori me-
mor-könyvekbõl kiáradó zsidó mártír*
sors történelmi szemlélete felemelöleg
hatolt mindig az utódok lelkére , igy fog
zsidó öntudatosságra és a történelmi tu-
dat büszke viselésére buzdítani a maz-
kir-könyvekbõl kicsendülõ szózat.
üj rabbid-fások és a kegyeleti istentiszteletek
átszervezése a Pesti Izr. Hitközségnél
oly hivatott ajkak mondták el, hogy
íit m is kellett  asszimilálódnia
* milyen szenvedélyes magyarság ha-
tolta át f e lf og ásá t, egész hisztérikus
munkásságát. És még mennyi példát
idézhetnénk — a példák százait és
ezreit, egész korszakok dokumentált
egységét , egész irodalom és mûvé-
szettörténeti fejezeteket — nemcsak
atekintetben . hogv milyen analizál-
hat atlan po litikai vegyüle t is az a
•„zsidó szellemiség ", de atek intethen
is , hogy mennyire teljesen harmo-
nikusan egységes az a magyar szel-
lemiséggel és az egyetemes nemzeti
közérdekkel. Minden szellemi élet-
ben és minden közgazdasági élet-
ben akadhatnak fáj dalmas, visszás,
ellenszenves, utálatos és felháborító
[jelenségek , anélkül azonban , hogy
azok bármiféle „szellemiség " jegyét
viselnék. Ellenkezõleg: elszakadást
¦j elenten ek minden szellemiségtõl s
szemben találnak magukkal minden
szellemiséget, természetesen a ma-
gyar zsidóságot is.
Zsidó szellemiség . . . Milyen ne-
mes példái adódnak a magyar zsidó-
ság történetében és a zsidóság világ-
történetében a zsidó szellemiség ter-
möértékeinek, nem mint kivételek,
de mint szabályok , nem mint rom-
boló, de mint alkotó s nem mint
bontó, de mint egyesítõ erõk.
Néhány tizenharmadik század-
beli zsidó irás van elõttünk.
Az egvik általános erkölcsi, a
másik , hogy ugy mondj uk , köz-
gazdasági tanításokat tartalmaz.
Az elõbbi alázatot hirdet , szerénysé-
get , türelmet , szemérmet és jóté -
konyságot. A másik kereskedelmi ta-
nácsokat hirdet : „ne civód j az em-
berekkel, bármilyen hitûek ; üzleted-
ben légy becsületes; ne légy tekintet
tel arra , hogy ki zsidó és ki nem
zsidó; áldás csak a becsületes eljá-
ráson van ". Az a mostanság annyit
•emlegett „zsidó szellemiség" ilyen
hagyományokra pillant vissza és min-
denre inkább nevel , mint az anyagi
értékek falánk haj szolására. A ma-
gvar zsidó szellemiség az élõ és le-
tûnt nemzedékek kiemelkedõ kép-
viselõinek s ismeretlenül maradt
százezreinek munkájában, álmaiban ,
vágyaiban, gondolataiban vegyült be
a magyar életbe , amelynek légköré-
ben és tradícióiban , örömében és bá-
nat ában életük eltelt és eltelik és
már csak azért is természetes, hogy
egyetlen megnyilvánulása sincs,
amelv bármi tekintetben is a köz-
szellemnek, a közmorálnak, közérzü-
letnek egységébe ütközik. Mindi g
lehangoló teh át , ha ilyen, vagy
olyan rossz tulajdonság, vagy bármi-
féle kártékony hatás röviden és egy-
¦zerüen , mint valami prodom ináns
'sidó szellemiség" jel ensége állítta-
tik he.
Errõl a kérdésrõl dr. Berezel Aladár, flí
kérdés kitûnõ ismerõje a kövelkezõket
irja az Ujság-ban:
E tekintetben a rendelet kimondja : „A
jelen rendelet rendelkezései nem érint:k az
1939:1V. t.-c. 17. és 19. §-ának rendelkezé-
sét.** Ezt a megelõzõ „pótlékoló" rendelet
(a 9070—1941. számú) is ugyanígy mon-
dotta ki, ezzel a hozzáadással : „Ebhez ké-
pest az 1939:IV. f.-c. 17. és 19. §-ának vég- '
rehajlá sa céljából zsidó alkalmazottnak'
fizetését , illetõleg ju talékát •» rendelet ren-
delkezéseire tekintet nélkül lehet megálla-
pítani." A mostani rendelkezé s helyes ér-
telme az , hogy amennyiben valamely válla-
lat nál a zsidó alkalmazottak illetmény beli
arányszáma a renueiet intézkedése folytán
a keresztény alkalmazottak , terhére az 1939.
évi IV l.-c.-hen tilto tt mértékben megváltoz-
nék , ugy a rendelet csak annyiban és illetve
oly mértékben alkalmazható a zsidó al-
kalmazottak javára , amennyiben és amilyen
mérvben nem sérti az e tekintetben , a~
1939-.1V. t.-c.-ben elõirt szabályokat.
Hir szerint legközelebb megjelenik a
nyugdíjas magánalkalmazottak pótlékáról
szóló rendelet is, amelyet annak idején
részletesen ismertetni fogunk.
Milyen viszonyban áll a fizetés -
pótlék rendelet az u. n. II. zsidó-
törvény (1939 : IV. t.-c.)
intézkedéseivel ?
és zöldséget postaesomagban. Kényel-
mes és olcsó beszerzési forrás. Szállí-
tást utánvét mellett pontosan és gyor-
san eszközli Molnár József , Kecskemét,
Egressy-utca 4.
Rendeljen gyümölcsöt
Dr. Munk ácsi Ernõ fõtilkárnak a mo-
dern magyar zsidó papképzésröl irott ,
messzi perspektívákat nyitó elgondol-
koztató cikke már is megszólaltatta fele-
kezeti életünk vezetõ egyéniségeit. A
magyar rabbikar nesztorának L öw Tm-
mánuelnek cikke után dr . Boda Ernõ, a
vezérlõbizottság elnöke és dr. Rosenák
Miksa , a vezérlõbizottság elnökhelyettese
szóltak hozzá a kérdéshez. Valamenny i
hozzászólásból kicsendült a magyar
zsidó tuodmány fõiskolája iránt való
õszinte és igaz szerelet érzése.
Dr. Munkácsi Ernõ a magyar rabbi-
képzést történelmi távlatokban szem-
léli. A multat és a jövõt véli összekap-
csolni abban a „reformban ", amelynek
végrehajtását a magyar Rabbiképzõ In-
tézet megváltozott jogi helyzetétõl füg-
getlenül is szükségesnek tartja. Szerinte
fõiskolánk mindenképpen elérkezett fej -
lõdésének arra a pontjára , amely egye-
nesen megkí vánja az intézet szervezeti
megújítását. Érzi súlyát a történelmi
idõknek és mérlegeli azokat az igénye-
ket , amelyek a holnap zsidó történelmé-
bõl fakadnak. Szinte elébe akar menni a
magyar zsidó jövendõnek ; föl akar ké-
szüni reá. És valóban, hol is lehetne
jobban és helyesebben elkezdeni a zsid ó
jövõ építést , mint a rábbiképzés terén: a
magyar zsidóság eljövendõ tanítóinál ,
vezetõinél.
A RABBI MEGVÁLTOZOTT
MUNKAKÖRE
A mostani háborús esztendõk már
mintegy elõrevetitették körvonalait a
papi hivatás belsõ, társadalmi reformjá-
nak. A rabbi ma már , nem ugy, mint
ha jdanán , csak a szószéken és az iskolán
keresztül érintkezik híveivel , hanem
mintegy leszállva a katedráról , a min-
dennapi élet területén vette fel velük
a kapcsolatot. Ezt az átalakulást a ma-
Vyar zs idó élet megváltozott szociális
helyzete tette szükségessé. Ma a rabbi
a hitközségekben a szociális munka elsõ
irányitója és vezetõje. A rabbi munkája
praktiku s sikra tolódot t át. De gyakor-
latibbá vált a papi hivatás egyéb vonat-
kozásban : a hitoktatás területén is. A jó
zsidó pap saját iniciativájából ráeszmélt
arra , amire a .többi felekezet papjai már
több évtizeddel ezelõtt ráébredtek , hogy
a hivõk lelki éleiének ápolása nem merül-
het ki az iskolai hitoktatás munkájá-
ban. A mai fiatal rabbinemzedék komolv
és számottevõ tagjai szerte az országban,
ma már az i f júság  nevelõ munkája terén
merõben uj  és az eddigi hagyományok-
tól eltérõ , egészen közvetlen utakon jár-
nak. Maguk köré gyûjtik a zsidó fiatal-
ságot és kettõs irányban hatnak reá :
negatív és pozitív irány ban és közvetlen
módon az ifjúsággal mintegy együttélve.
együtt lélegezve vele óvják a kísértések-
tõl, de ugyanakkor zsidó szellemmel te-
l i te l t  nevelõ munkával  megszerettetik
velük zsidóságunk értelmét kiejezö ket-
tõs eszményünket: Istenünket é.s törté-
nelmünket. Ez a munka az iskolai hit-
oktatás szûkre szabott keretein tul kü-
lönbözõ zsidó társ adalmi munkaközös-
ségekben : bibliai- , vallásos körökben
programszerûen fol yik. Azt hisszük ,
nem vagyunk szerénytelenek , ha azl
mondjuk , hogy ennek a lelkészi mun-
kának a pesti h i to kta tás  mula tó i t  ered-
ményes, jó példát .
A MODERN RABBIKÉPZÉS
MEGÚJÍTÁSRA ÉRETT
Mindezt pedig azért mondottuk el ,
mert közismert lényekkel akar tuk alá-
támasztani azt a véleményt , hogy a mo-
dern rabbiképzés az általános társa-
dalmi és szellem i szüksé glete knek meg-
fe l e lõen valóban megújításr a érett. A
rábbiképzés a legmagasabbfoku pedagó-
giai nevelõ munka. És nincs még egy
tudomány, amel y annyira kifejezõje
volna a kor szellemi igényeinek , mint a
pedagógia. Talán éppen azért , mert a
nevelés tulajdonképpen mindig világ-
nézetre való nevelés. Ezt a feladatot pe-
dig korszerû eszközökkel lehet csak jól
megoldani. Innen van az, hogy a peda-
gógia, ha jól akarja végezni munkáját ,
nem merevedhetik meg, rugalmasnak
kell lennie , alkalmazkodnia kell mód-
szerében a testvértudománynak: a lélek-
tannak eredményeihez. Mivel pedig
rabbiképzõnk elsõsorban pedagógusokat
nevel , megfelelõ teret kell biztosítani
tanterveben a ped agógiána k es a rokon-
tudományoknak. A messzi múltban ta-
lán nem érezték át annyira a nevelõ-
munka jelentõségét , de ujabban már
egyre inkább tért bódított fõiskolánkon
az a felfogás, amely a pedagógiai kikép-
zésre veti a fõsúlyt. Á múltban a papi
ideált egyedül a szónoki készsé g szüle-
tett adottsá ga határozta meg. Az  ujabb
papi  eszményben azonban mindinkább
elõtérbe nyomulnak a gyakorlati, belsõ
missziós munkát végzõ , a könyvek el-
vont világából mintegy kilépõ , harcos,
dolgos , fáradhatatlanul híveiért és az
i f júságér t  áldozó élet igazán papi  j el-
lemvonásai. Nem egy esetben volt példa
a múltban arra , hogy igen jeles és min
c'en szempontból értékes pály ázó a rabbi
állás betöltésénél háttérbe szorult ke-
vésbé jelentõs és értékes ri válisával
szemben csak azért , mert minden egy éb-
bel megáldotta Isten , csak szónoki kész-
séggel nem.
UJ TANSZAKOKRA IS
SZÜKSÉG VAN
Mindez azonban nem érintheti a
rabbiképzés tudományos szinv nalát. A
tudomány természeténél fogva konzer-
vatív. A tudós társulatok és akadémiák
mind a hagyomány tiszteletében végzik
munkájukat. Tehát Ra bbiképzönk sem
szakíthat õsi tradíc ióival. De ezt senki
sem kivánja .  A rabbinikus tudom: '-nyolc
terén ugyanazt , vagy f alán nlég többet
kell nyúj tan i  az if jú ságnak , mint  eddig.
De ezenfelül  a kor követelte egyéb tudo-
mányos és gyakor lati  igényeknek meg-
felelõen , a szükséges óvatossá g mellet t ,
u j  tanszakoka t is be kelt iktatn i a
Rabbi kép zõ tantervé be. A dr. Munkácsi
Krnö fõtitkár által jav asolt tárgyakra
annál  is inkább szükség van , mert hi-
szen a modern , müveit zsidó papna k
kelt megtestesíte nie a müveit zsidó em-
ber-ideál t. A speciális teológia i mûvelt-
ség egymagában nem elegendõ. A zsidó
pap ennek birtokában' még igen cgy-
oloalu. A modern zsidó papnak en-
ciklopédikusán uralnia kell az ujabb
zsidó tudomány okat  is, amelyek szerves
részei ma már az általános mûveltség-
nek. A zsidó pap tekin télyre  müveit  hi-
vei közö tt  csak akkor tehet szert , ha
saját személyében szemlél tét i a hitnek
és tudásnak eleven összhangját. Mivel
pedig a Tudományegyetemen zsidó
Szemszögbõl nem tár gyaljá k sem a hit-
oktatás pedagógiáj át és a gyakorlati  lel*
készkedést , sem a szociológiát é.s sta-
t iszt ikát , sem a mûvész ettörténetet  és
zenetörténetet , sem a közjogot és anya-
könyvi jogot , észszerû tehát foglalkoz -
nunk * azzal , hogy ezeket a tudomány-
szakokat a túl terhelés vészelve nélkül
miképpen lehetne Habiképzõnk tan-
tervébe , mint  elengedhetetlenül fontos
stúdiumokat beiktatni.
A TUDÓSKÉPZÉS — NEM ÖNCÉL
A tudósképz és eddig sem volt öncél ú
feladata Rabbiképzõnknek és ezután sem
Vehet az. Tudóssá csak az lesz , akin_k
erre sajátos hajlama és veleszületett
készsége van. Ahogy a múltban, bizo-
ny ára a jövõben is, Rabbiképzõnk ki
fogja termelni azokat a jeles értékeket ,
akik hírnevet szereznek majd fõisko-
lánknak országhatárainkon innen és tul.
.4 nem szoros értelemben vett teoló-
giai tárgyak elõadására természetesen
arra hivatott komoly szakemberek hi-
vandók meg. Hogy milyen eimmel és
ranggal kerülnek Rabbiképzönk katedrá-
jára , talán nem döntõ jelentõsé gû kér-
dés, bár nem lehetetlen , hogy a fõiskolai
j elleget éppen ezek a cimek dokumen-
tálnák kifelé méltóképpen. Az érdeklõdõ
laikus hallgatóságnak az elõadásokon
való részvétele a nem szoros értelemben
vett teológiai tárgyakra korlátozható.
Annyi azonban bizonyos , bogy részvéte-
lük az intézetnek és a zsidó tudomány-
nak is k i t ûnõ propa ganda-eszköze lesz.
A Rabbiké pzõ igy közvetl enül bekap-
csolódhalik a magyar zsidó szellemi és
társadalmi életbe.
A dr. Munkácsi Ernõ fõt i tkár  elgon-
dolkoztató cikke nyomán megindult ter-
vezgetések bizonyára megfelelõ vissz-
hangra találnak Rabbiképzõnk mai , úgy-
szólván csupa fiatal, modern papból álló
tanári karában is. Ezt annál inkább hi-
hetjük , mivel az elmúlt esztendõkben
már sok kezdeményezés történt a föl-
vetett tervek szellemében. Dr. L õtvingef i
Sámuel megbízott igazagtóval és dr. Sze *
mere Samu tanügyi fõtanácsos, tanító*
képzõintézeti igazgatóval egyetemben jó *
magam is közremûködtem Rabbiképzõnk*
RakMkfipzft-k legyen valMan
a magyar zsidó tudomány
6ffyClBlIIC Irta : dr. K O H N  Z O L T Á N .
a Pesti Izr. Hilközség tanfelügyelõje
Vasárnap délelõtt tartotta nagy érdeklõ-
dés mellett XXXVII. rendes közgyûlését a
Lipótvárosi Imaház Egyesü let a Csáky-utca
3. szám alatti tanácsteremben. A Pesti Iz-
raelita Hitközséget dr. Földes István , dr.
Kahan Nisson és dr. Rosenák Miksa elöljá-
rók , a Hadviseltek Bizottságát dr. Fábián
Béla elöljáró , a pesti rabbiságot dr. Grosz-
mann Zsigmond és dr. Hevesi Ferenc, a
Pesti Chevra Kadisát Lunzer Pál és Steiner
Marcell elnökhelyettesek , Fürst Gy örgy,
Schwart z Sándor és dr. Schafer  Zsigmond
elöljárók , valamin t dr. Endrei S. Henrik
i gazgató képvisellek. Megjelent dr. Dési
Géza v. országgyûlési képviselõ és A7a_-y
Andor v. fõvárosi bizottsági tag is.
Dr. Burge r Dénes elnök , a Kórahról szóló
heti szUlrára hivatkozva , az egyenetlenség
á tkáró l  és az egyetértés áldásáról beszélt ,
rámutatva arra , hogy a teljes egyetértésnek
köszönhetõ a pest i  zsidósá g szé p vallásos és
karit atív munkája.
Dr. Dési Géza nap irend elölt a Kor-
mányzó Ur Õfõmél tósá ga 75. születé snapjá-
ról emlékezett meg, amelg örömünnepe volt
a nemzet minden fiának. Minden maggar az
ö orszá g lásának köszönheti az els z akított
területek fõ rés zének  visszaszerzését.
Dr. Berkovits József rabbi-titkár elõter-
jesztette az évi jelent ést, amely azzal kez-
dõdik , hogy az egyesület egész mûködését
az Istenhez, valláshoz és hazához való hû-
ségnek a szelleme hatotta át.
Dr. Groszmann Zsigmond , mint  a pesti
rabbisá g elnöke, elismerését fejezte ki az
egyesület vezetõségének, amel y komoly
munkát  végzett a vallásosság terjesztés e és
a kari ta t ív  tevékenjség területén .
Dr. Hevesi Ferenc rabbi arról beszélt ,
hogy a zsidó felekezeli életben mindenütt
azokat az áldozatos férfiakat kell elõtérbe
helyezni , akik nem azért fáradoznak , hogy
kapjanak valamit , hanem azért dolgoznak ,
hogy Istennek tetszõ munkát végezzenek és
cmbertiirsaikon segítsenek.
Dr. Geijer  Albert a zárszámadásokat mu-
tatta be. Gincz lcr Hermann a Solaus Szeu-
dausz-összcjövelelckröl számolt be.
Ezután  dr. Rosenák Miksa elöljáró a kör-
zeti  munka fontosságát hangsúlyozta , rá-
mula lva  a rra , hogy a körzetek tevékenysé -
g ének mil yen nagg része volt a ré gebben
lapasztalt  hitéleti indolencia megszüntetésé-
ben. A körze t ek  segítsé gével sikerült sok
hel yen a rabbik és a hivek között közvetlen
kapcs olatokat teremteni. Megemlékezett
Stern Sándorról , az egyesület néhai agilis
elnökérõl és dr. H o f f e r  Árminról , a Csáky-
utca i temp lom elhunyt tudós papjáról. Kö-
szöntö t te  dr. Hevesi Ferencet , aki alapvetõ
fi lozófiai  munkával  ajándékozt a meg a ma-
gyar zsidó közönséget.
Dr. Fábián Béla elöljáró megköszönte az
egyesület vezetõinek , hogy edd ig is felka-
rolták a munkaszolgálatosok ügyét. Hit-
életi szempontból  sem lehet közömbös , hogy
a bevonult munkaszolg álatosok érzik-e a
magyar zsidóság szivét. De családvédelem-
y k is a legjobb , ha megvédjük kellõ ru-
házat é.s felszerelé s megadásával a bevonult
családfõk egészségét.
— A munkaszolgálatosoknak érezniök kell
— mondotta —, hogy mögöttük áll az eg ész
közösség, amely nem tûrheti, hogy közülük
egyetleneg y is rongyos ruhában teljesítse a
honvédelmi feladatát ! Munkánknak ez a
része a zsidó tömegek áldozatkészsége kö-
vetkeztében majdnem teljes sikerrel jár t.
Most a munka másik része következik : azt
sem tûrhetjük , hogy a munkaszolgálatosok
családja i nyomorogjanak. 8—ÍO.ÖOO csaiátt-
védõ jelentkezésév el és megszervezésével
szakithatunk az eddigi könyöradományok
méltatlan rendszerével és bebizonyíthatjuk
az utókor elött is, hogy a történelmi idõk-
ben történelmileg tudtunk viselkedni.
Dr. Jordán Lajos azt fejtegette, bogy —'
mint A Maggar Zsidók Lapjában olvasta —>
a Hõsök Templomát nap közben is megnyi-
tották az áhítatra szomjas közönség elõtt.
Javasolta, hog g a Csák g-utcai templom szin-
tén tegyen hozzáférhetõ eg ész nap a hitbeli
meg erõsít ésre vágyakozó emberek számára.
Dr. Kahan Nisson elöljáró az ifjúság val-
lási nevelésérõl beszélt és méltatta azokat
a szép eredményeket , amelyek segítségével
a gyerekek utján a szülõket is vissza lehet
vezetn i a zsidósá ghoz. Az ifjúság fokozot-
tabb megszervezését kívánta.
Ezután az egyesület közgyûlése jóvá-
hagyta az évi jelentést , a zárszámadást es a
költségvetési elõirányzatot, maid — dr.
Gyõri Emil javaslatára — megejtette a
tisztujitásokat. Végül , dr. Burger Dénes el-
nök felhatalmazást kért a közgyûléstõl,
hogy ö- egyesület — a tagok körében le-
folytatamló gyûjtésen kivül — saját pénz-
tárából havi nagyobb összeggel járulha sson
a munkaszol gálatosok hozzátartozói érdeké-
ben indított családvédelmi akcióhoz
A közgy ûlés tagjai lelkesen , fogadták az
egyesület vezetõségének példaadó javaslatát
és ezzel a Lip ótvárosi Imaház Egye sület  be-
állt a családvédelmi akcié> p ionírjai közé.-
A munkaszolgálatosok f elruházásáról, a család-
védelemrõl és az intenzivebb hitéletrõl tárgyalt
a Lipótvárosi Templomegyesüíet közgy ûlése
ben öt esztendõ óta évrõl-évre megismét-
lõdõ Gyakorlati és Pedagógiai Touább-
7,V; :ó Tanfolyam megszervezésében. Itt
áz elméleti tárgyak elõadásán tul tisz-
tára gyakorlati pedagógiára is .sor ke-
rti . í. amenny iben a Rahbiképzõ hallgató-
sága számára 'bemutaló tanításokat is
rendeztünk a fõvárosi és hitközségi is-
kolák tanulóival. Mindez csak alá-
támaszt ja  azt a hi tünket , hogy Rabbi-
képzönk  jelen legi tanári testülete is át-
' \érzi a papképzés  kérdésével kapcsolato-
san f ölmerülõ újításoknak szükségességét.
ty j i s z e n  ezt már öt évvel ezelõtt , minden-
kit  megelõzve , f ölismerte.  A mai tanári
[testûiéi fiatalságánál és a kor szellemét
megér tõ  lelki rugalmasságánál fogva el-
h i v a t o t t  arra , hogy a megszentelt hagyo-
mánvokban gyökerezetten dr. Munkácsi
'Ernõ elgondolása szerint közremûködjék
a bba n a hatalmas koncepciój ú és a ma-
gvar zsidóság történetét  bizonyára sors-
óöntöi ii befol yásoló munkában, amely
Sállal Rabbiképzönk valóban a magyar
zsidó tudomány fõiskolájává , egyetemévé
v á l b a l i k .
NEVELÕ MUNKA
AZ INTERNÁTUSBAN
De nem ha l lga tha t juk  el azl a meg-
gy õzõdésünket , hogy az elméleti kiké pzé-
sen felül a modern zsidó papképzés a
Rahbiképzõ sajátos nevelõ munkáján  áll ,
v:r v bukik .  Ennek a nevelõ munkának
a f 'ahbiképz õ  internátusában kell f o l ynia.
I t t  kel l fölkészülnie a zsidó papnöven-
dék nek átérzet t , szent hivatására.  I t t  kell
m igába szívnia azt a mél y vallásos bit-
töí  alhatot t ,  levegõt , amely egy életen át
i r ; ;n \ i t a n i  fogja. Az internátus íegyel-
me„ö légkörének nemcsak komoly tudo-
mányos munkára kell késztetnie az ifjút ,
ak i  áldozatos életp ál yájára készül , ha-
iife m ezenfelül erkölcsi lényét is ki kell
mûve ln ie .  A zsidó erkölcsiség igazságban
és beesõiéi ben kifejezõdõ eszményével
_ H kel l  azonosulnia a zsidó papjelöltnek.
Szigorú diszciplína , rend , fegyelem , testi-
le lki  t isztaság és õszinte , konzervatív
gyakorlattal párosult  eszmei vallásosság
3ii inl  á l landó ünnep i érzések ragyogja-
nak a Rabbiké pzõ internárusának levegõ-
jében.  Az , aki innen kikerül, testi-lelki
maga tartásával egyformán igaz ember ,
elõkelõ , müveit  ur legyen. Tud juk , hogy
ez anyagi kérdés é.s adja Isten , hogy
csak .niyagi kérdés legyen. .4 Rabbiké pzõ
ki fogástalanul  f e l s zere l t , megfe le lõ  irá-
'ngitás melleit mûködõ internálasához a
'szükséges  f ed eze te t  a magyar zsidóság-
nak elõ kell teremtenie és bízunk abban ,
'honi; elö is f o g j a  teremteni.
} Az internátus  nevelõ munká já t  ki kell
[egészítenie a mindenki számára egg f o r -
mán kötelezõ egy -két évi segédlclkészi
gyak orlatnak.  Az igy útnak indí to t t  é.s
nemcsak tudományosan , hanem érzületé-
iben is kellõképpen felkészült  f iatal  zsidó
pap Isten és az intézet dicsõségét fogja
hirdetni .
Munkácsi Ernõvel val l j uk , hogy a
magyar zsidóság jövendõje dõlhet el a
.papképzésen. Meggondolásainkat az a
.vágy hevíti , hogy a niögyar zsidóságnak
olyan papjai legyenek , akikre  méltán il-
lenek rá a hagyományos irodalomnak a
rabbit dicsõítõ jelzõi: „szent hímpás ",
,.erõs kalapács", „tápláló" , „pa t rónus "
íi a magvar zsidó közösségben.
Szõnyegek javítását
„ leg tökéletesebben végzi EHRENFELD
i GÉZA NÉ, Budapest VI. . Iiabella-uUa *7.
Tdcíon: 311-408.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A Pesti Izr. Hitközség elöljáróságai
pályázatot hirdet
a Rumbaeh Sebeslyén-utcai temp-
lomban betöltendõ rabbi állásra.
Ezt az állást olyan okleveles rabbi úr-
ral fogjuk betölteni , aki e templomunk'
hagyományainak megfelelõ szellembei.
tud mûködni és a haláchában különös
jártassága van. Elõnyben részesülnek
azok , akik ily irányu tudományos mun-
kásságot is fejtettek ki. A képesítésrõl,
eddigi mûködésérõl, tudományos mun-
kásságáról kellõen felszerelt pály ázati
k érvénj 7 ek
f. évi július 31-ig a Pesti Izr. Hit-
község elöljáróságánál
nvujtandók be. (Budapest , VII., Sip-u*
12. I. 21.)
Budapest , 19-13 július havában,
A Pesti Izr. Hitközség
elöljárósága.
' Egyik szélsõjob boldali lap „Zsidóság
'és zsidókérd és" eimmel cikksorozatot kö-
'zöli legu tóbb , „A zsid óság fajélet tana " és
„Mit kell tudnunk a zsidókérdésrõl f a j -
politikai szempontból" cimü alcímekkel.
Mi ezekkel a cikkekkel nem f o g lalko-
zunk, csup án egy mondatát idézzük ide.
Miután a cikk meg állapítja , hogy „a
zsidós ág nép i és* f a j i  alapelemét abban a
sivatag i kóbor , beduin rabló néptörzsben
találjuk meg, mely támadcisaival sokat
zaklatta a szomszédos magaskulturáju
népeket '1: — elmondja , hogy sikertelen
próbálkozások után Egyi ptomban teleped-
nek meg.
„Izrael fiainak parazita kizsákmá-
nyoló szándékait és törekvéseit a gaz-
dané p hamar felismerte és a zsidók-
nak sürgõsen távozniok kellett. 1 1
Évszázadok és évezredek szakadatlan
sorában szállt  nemzedékrõl-  nemzedék re
és kultiiráró l-kultára a világ minden
nyelvén u Biblia örök históriai tanítása,
amel y a történetírás és fõ leg  az egyi pt o-
lóg ia ujabb eredményeiben nemhogy el-
homályosulna , de még uj  és u j  dokumen-
tumokban emelkedik minden korszak fölé .
Mindenki tudja , hogy a zsidók rabszol gák
voltak Egyi p tom fö ld j én  és a vallástörté-
netnek — és emberiségtörténetnek —legszebb és leg meg renditöbb fejezetei  közé
tartozik , mint szállt le Mózes a rabszol-
gáknak szenvedéssel telt világába s mint
¦vezette ki Iste n Izraelt a szol gaság fö l d -
iérõl. Ha most valaki az említett cikknek
imént idézett mondalát olvassa — egy vi-
lágtörténelmet dörzsöl ki ámuló szemé-
bõl , hisz az nem kevesebbet jelentene , min i
valami ol yan elké pzelést , hogy a zsidók ,
modern f razeoló giával szólva , „nagyhasu
nagy kap italista " szörnyekként  vi gadtak
és kegyetlenkedtek Egy iptomban , pazarul
élve világukat , mig ugyanakkor a Ram-
szesek vérének es szivének ragasztekabo t
ép ültek a roppant gúlák és p iramisok.
Sem azért idéztük azt a mondatot , hogy
polemizáljunk e történetszemlélettel. Mert
tiivol áll tõlünk minden polémikus szán-
dék — hisz nem képzelhetõ nagyobb
szerénytelensé g, mint bármilyen irói toll
dadogásával is megvédeni ol yan meg-
szentelt történelmi igazsá gokat , amel yeke!
a Biblia tanit . . . évezredek óta és mér-
hetetlen idõk számára.
*
A p álgázatok között , amik idõnként
megjelennek A Magya r Zsidók Lapjában ,
újdonságként hat az a legújabb f elhívás,
amely magyar , vagy külföldi  zsidó iröitudós, mûvész , vagy közélet i fér f i ú  élet- *
rajzéival akarja megajá ndékozni a magyart
zsidó irodalmat. A Pesti Izr . Hitközsé g,
amelynek figy elme mindenre kiterjed t
ezze l a p ályázat tal kétségtelenül kettõt
célt kíván elérni: Az egyik az , hogy hiva*
tolt tollak örökítsék meg a zsidóság]
szempontjáb ól értékes egyéniségek életét,
akik az irodalo m, a tudomány, «
mûvészet , vagy a felekezeti  közélet
terén- vésték be nevüket örök idökrQ
a zsidó s á g történetébe. A másik pedig ]
az , hogy Igen egyénisége k munkás *
sá gáról alkotói! portrék kerüljenek
példaad ás gyanánt a magyar zsidó,
i f júsá g elé. Mindkét cél nemes s ha ezáU
tal még fog lalkoztatáshoz is jutnak zsidó *
valhisu irók parlagon heverõ tollai , A_ f *
ségtelen , hogy a hit közsé gi elgondolái
szervesül kapcsoló dik be abba a szociéilist
tevékenysé gbe , amel y évekkel ezelõtt
ugyaninnen indult ki , hogy könnyeket,
töröljön le és sebeke t tapasszon be.  .
G l o s s z á k  a h é t r õ l
BERURIA , a zsidó asszonyok bölcse
Az elmúlt bélen c helyen kegyelet-
tel emlékeztünk meg a zsinagóga
nagy vértanújáról , rabbi Chanináról ,
kinek most tellett be évfordulója.
MeglgérlUk , hogy még egy kegyeletes
pillantást vetünk a nagy vértanú leá-
nyára, Beruria asszonyra is, aki
ugyancsak a zsidó történetéül egyik
csodálatos nagyja volt.
Zsidó asszonyok bölcse volt õ*. Sza-
vai és tettei halhatatlanok ...
Beruria asszony a II. évszázadnak volt
kimagasló jelensége. Édesapja és édes-
anyja martirhaiáit szenvedtek , hitük ál-
dozatai lettek. Beruria asszony férje
rabbi Méir volt , a nagy tanitó és magya-
rázó — kinek neve örökre áldassék és
dicsõsége Izrael minden lanházában ott-
hon van .. . Rabbi Méir vigaszt és taní-
tást kapott feleségétõl , mert olyan nagy
volt a hire és neve Izrael mesterei kö-
zött , hogy rabbi Jochanan azt tanította
róla , hogy sok száz tanítá st is megtanult
mestereitõl egy nap. Beruria bölcs volt ,
jó és áldottszivü. És csak egy il yen asz-
szony lehelte azt , hogy férjét is meglec-
kéztette és jobbra tanította.
Mert mikor rabbi Méir már sokat
szenvedett gonosz szomszédaitól és ha-
ragjába n szinte kívánta mielõbbi bûnhõ-
désüket , akkor Beruria asszony ki-
oktatta :
— Ne a bûnösöknek bünhõdését kí-
vánd , j ó uram. Hanem kívánd azt , hogy
a bûnök szûnjenek meg! A gonoszság
javulásáért imádkozz , ne a gonoszok
.pusztulásáért.
A bölcs asszony e fenséges tanítása
meggyõzte a férjét . . .
I És ismernetek kell azt a megrázó tör -
I ténetet is, amikor Beruria asszony böl-
csesége és jósága férjét a szerencsétlen-
ség pillanatában is megmentette és
megvigasztalta.
Igv történt:
•
Szombat volt és rabbi Méir tanított az
õ tanházá ban , amikor ot thonában rette-
netes csapás sújtott le rá. Két gyöny örû
fia , két daliás gyermeke hirtelen szeren-
csétlenség áldozata lett , mind a ket tõ  el-
pusztult .
Beruria asszony olt állott a két halott
mellett , befedte megtört szemeiket , az-
után lefektette õket ágyukba és várta ,
várla vissza hûséges férjét a tanházbó l...
*
A mester megjött. Elõbb fiai ulán ér-
deklõdött. Mert nem látta õket sehol az
elõadásokon.
| Beruria asszony ránézett az urára és
azután halkan azt mondta neki:
— Uram , lanilóm , egy kérdést akarok
neked feltenni.
— Mondd el, Beruria.
És Beruria elkezdte.
— Majd ha vége lesz a szombatnak,
elmondom neked és akkor adj nekem
választ , mester.
Es szombat távozó alkonyalávat Beru-
ria asszony a nagy, a nemes , a bölcs ,
föltett e a kérdést férjéhez:
— Rabbi , döntést kérek tõled. Nemrég
egy nagy kincset kaptam valakitõl , hogy
vigyázzak rá. És most visszakéri tõlem
a kincset , ó mester , amit reám bízott.
Mondd : köt eles vagyok-e visszaadni?
Rabbi Méir csendesen mondta :
— A k incs nem a lied , azt vissza kell
adnod. Annak akitõl kaptad .. .!
Beruria kézenfogta a férjét és beve-^
zette a hálókamrába , ahol két gyönyör ti'
fia holtan feküdt .  És a mester felsikolt
tolt:
— Jaj nekem! Jaj nekem ! Fiaim ! Én|
ap álok voltam , de ti olyan bölcsek volta- *
tok , hogy tanul tam tõletek. Jaj neken-g
jaj nekem!
Beruria olt  á l lol t  zokogva , azutáií
balkan azt mondta férjének :
— Oh , mester , te mondtad , te magadP
mondtad , hogy vissza kell adnunk azt*.
ami nem a miénk. Isten adta õket , Islert
vette el , Legyen áldott az Ó neve. Most
visszakövetelte tõ lünk a kincset , amit <3.
bizolt ránk , de ami nem volt a miénk,;
hanem az Istené . .
Rabbi Méir halkan cs elcsendesedve
ismételgette:
— Ö adta és õ vette e l . . .  Igazatf
mondtál , Beruria . ..
Olyan nagy neve é.s hire volt ennek a?
bölcs asszonynak , hogy a mesterek föl-*
jegyezték : õ is részt veit a vitákon a tan*
házba n . Rabbi Tar fon és rabbi Jósua af
Talnmd nagy mesterei emelték ki éle*
elméjét és nagyszerû döntéseit.
Neve és alakja évszázadokig foglal*
koztatta a zsidó irodalom és a zsidó tra*
dicióit. Sokan voltak azon a nézeten',;
bogy neve a római Valéria névvel is ro*
kon; de sokan jegyezték fel azt is róla ,.
hogy ugy mint szülei , õ is a vértanuk ,'
sorsára jutott azokban a nehéz száza*
dókban . . .
Beruriáról ,  a" bölcsrõl , a jóról s a ne*
ölesrõl emlékezzünk meg most kegyelet-
tel és áldjuk nii is a nev ét és emléké t . . *
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A vidék és az „OMZSA"
. Közel í»f) 0 v idék ' hitközséget tart ny il-
ván az OMZSA; 900 hitközségnek gyûjti
adatait, ismeri kötelezettségeit és telje-
sitményeit; ta r t ja  számon szociális és
kul tur á l i s  éleiét. Kongresszusi , orthodox
és statusquo hitközs égek testvéri közös-
ségben , békés egymásmelleltiségben fo-
nói inak itt össze a magyar zsidó vidék
impozáns hálózatává. Tekintélyes munka ,
ha pusztán a s ta t i sz t ikai  evidenciá ra
szorítko znék is , értékes adaléktár  a ma-
gyar zsidóság koriinkbeli életének meg-
írandó történetéhez.
I)o a kapcsolat  az OMZSA és a vidék
közöt t nemcsak ez a nyugalmi , megálla-
pító , s ta t ikus  állapot : erõs , mozgalmas,
d i n a m i k u s  vonatkozások is szövõdnek a
n r 'y  központi szervezet és a kisebb-
nagyobb hitközségek közt. Élénk levele-
zés szálai  f u t n a k  oda es vissza és ennél
is elevenebben kapcsolódik egy be vidéki
hitközségeink élete az OMZSÁ-val az or-
szágot já ró  OMI-SA-delegátUjspk mun-
ka ia révén.
Mi szükség erre a szüntelen mozgásra :
utazásra , ivásra , szónoklásra , ülésekre
é.s tárgyalásokra , az élõ és í rot t  szó , köz-
vetlen és k ö z v e t e t t  ér intkezés  latbavelé-
sére ?
Vájjon az OMZSA hivatása: az or-
szágos sci'ilés anyagi fedezeíének
megteremtése, nem vált még anny ira
köztudattá, hogy minden közbelé-
pés és közrehatás nélkü l , spontán,
mindenki és mindenütt , egyén és
hitközség megtenné, amit tenni kell ,
Istennel és emberrel szemben való
kötelességét? Kth-e ez a nagy dina-
mizmus, kell-e ez az állandó sürgés-
forgás?
— Nem egyszer — valóban — panaszok
hangzanak el, amelyeknek forrása ez a
meggondolás. Panaszok — nagyri tkán —
hitközsé gek részérõl , melyek fol yamato-
san igazolják felelõsségtudatukat és pa-
naszok — túlnyomórészt — ol yan köz-
ségek részérõl , amel yek még nem ébred-
tek a nagy szolidaritás végzetdrklált a pa-
rancsszavára.
De — bocsássuk elõre — amenny ire
ritkul az ilyértelmü panasz , annyira sza-
porodnak azok a teljesítmények , ame-
lyek a vidék mind élénkebb , megér-
tõbb , áldozatosabb bekapcsolódását do-
kumentál ják abba az országos munkába ,
melyet az OMZSA neve foglal egységbe.
A vidéki hitközségek közgyûlései ragyogó
megnyilatkozá sa i az áldozatosság szel-
lemének , az egyetemes felelõsségi tudat
hatalmas erösbödésének , a szolidaritás
mind bensõségesebb élmény ének.
Az OMZSA-delegátusok jelentései le-
ny ûgözõ jelenetekrõ l számolnak be.
Ezekbõl a je lenetekbõl megkapó egy éni
..megnyilvánulások domborodnak ki: a
szegény özvegy, aki apró keresettbõl , a '
munkás , aki kérges keze munkája szû-
kös gyümölcsébõl , a kisdiák , aki filléres
zseb pénzébõl ajánl fel , vagy ró le — a
szegény ember izgatott  örömével — pen-
gõi-fillért.  Vagy a nem kevésbbé meg-
fogó ké p: amikor az elzárkózó , a kér-
ges szivü , a közismert „elérhetetlen " a
nagy nyilvános manifesztáció , a szavak
és érvek , a felforró és Összeölelkezõ ér-
zelmek kohójában megolvad és soha
nem tapasztal t  áldozattal tagadj a meg
önmagái.  De az egyéni ké pnél leny ûg ö-
zõid ) , megrágádóbb az összké p: a hit-
községek ellentétei , a mai élet zûrzava-
rában fájdalmasan kiütközõ élek és szö-
gek e ls imulnak  és tömör érzelmi egység
kisugárzása világítja meg az OMZSA-
gondola.t nagy építõ , teremtõ , emberfor -
máló erejét.
Az OMZSA középponti szemszögébõl
tekin t ve, valósággal'  a v e r s e n y képe és
benyomása bontakozik ki a hitközsé-
gek és felekezeli árnyalatok közt . Ez az
öntudatlan nemes verseny o damuta t ,
hogy jogga l vá rh a tó  a vidék összességé-
nek jelentékeny elõretörése az orszá gos
áldozat mérlegében — hacsak a fõváros
áldozó zsidósága nem ellensúl yozza ezt
ismét mindenkor i  pé ldamuta tó  erõkifej-
tésével.
A vidék OMZSA-gr afikonja évrõl -évre
emelkedik.  Amenny ire részes éltben
zsidó te s tvére ink  és községeink feladat-
os kötelésségfelismeréséüek egyre foko-
zódó izmosodása , amel yet korunk éleié-
nek és a zsidóság megpróbáltatásána k
pöröl ycsapásai munká l nak  ki rideg kér-
lelhetetlen-éggel,
anny ira részes a gyönyörû fejlõdés-
ben az OMZSA pihenést nem ismerõ
szervezõ, agitáló , meggyõzõ mun-
kája. Mert bármenny ire erõs és erõ-
södik is mindenütt a szociális kö-
zösségi kötelezettség tudata: óhatat-
lan, hogy sokhelyütt, a hitközsé-
gekre nehezedõ hel yi terhek és fel-
adatok nyomása alatt , az a vélemény
ne kapjon lábra , hogy c helyi, su-
lyos feladatok teljesítésével minden
megtörtént, ami a közösségtõl vár-
ható.
Hadd mutálunk rá a — legutóbb e la-
pokon közölt -— gy öny örû chaszid pél-
dázatra a gól y áról , amelynek héber neve
„szerelettel teljeset" jelent , mert szereti
övéit — és mégis a tilalmas , tisztátalan
madarak közé sorolják. Miérl? A Jehudi ,
akit megkérdeztek , igy feleli: „Mert csu -
pán az övéit szereti. "
Minden egyénnek és minden közösség-
nek megvannak a maga egyéni, hely i
gondjai , bajai , kötelezettségei , amelyeket
teljesítenie kell . De bármilyniérvü telj e-
sítés sem felmentés azok alól a kötele-
zettségek alól , amelyek az egyetemes-
séggel szemben fennállanak. Isler, meg-
szabta eraberi parancsul. Ez .az a Krr
ahol a megér telesnek , meggyõzésnek; -& ' ¦¦
gondolat érzéssé és élménnyé munkálá-
sának még hatalmas hivatása van. Ez
az a tér , ahol az utazó OMZSA-delegá-
. tus , a nap-nap után kiszálló levélraj
pionirmunkát végez.
És még mennyi egyéb feladat vár az
OMZSA^ondoIat utazóira ! Amit az
OMZSA egyéntõl és hitközségtõl vár , az
végsõ fokon rideg szám, egy összeg,
amel yet papírr a veinek és amelynek
testtéválását kívánják. De ez a szám-
összeg nem rideg irodák bürokratiz-
musában születik meg, hanem az eleven
élettel való eleven kapcsolatban. Kapcso-
latban a hitközségi vezetõkkel és kap-
csolatban mind en egyes hitközségi tag-
gal , minden egyes testvérrel. Az OMZSA
nemcsak a maga ,, érdekeit " tartja szem
elöt t , nemcsak azt , amire a feladatok
nagy komplexuma teljesítésére -szükség
van: hanem azt is, mire képes a fél , aki-
hez fordul , legyen az egyén vagy hil-
község.
Az OMZSA-delegátvs nemcsak az
áldozatok emelésében Iát hivalásí:
gyakran a hivatalos igény emberi
leszállításában — ha annak Jógos-
Sí'cgûí'ól és szükségérõl szemtanúi
meggyõzõdést szerzett. És ha sok lá-
maszpnntot nyílj! a terhek arány la-
gos megosztására a rendelkezésre
álló számadat a 900 hitközségrõl: a
számok összevetése hideg matema-
tika, a számok , amelyek mogult élet
van , esak ez élei egyéni ismereté-
ben szólalnak meg és válnak össze-
hasonlíthatóvá.
A delegátusok embertõl emberhez és
hitközségiül hitközséghez vezelõ útja ta-
lálja csak meg a számok és adatok közli
összemérhetõség eleven kulcsát.  Az . õ
munká juk  egyedüli biztositéka annak ,
hogy az OMZSA mindenünnen csak any-
nyit kér és vár , amennyi a hely i viszo-
nyoknak és teherbírásnak országos
arány lagosságának megfelel .
Az OMZSA-fel adat megoldásában a
vidéknek vállalnia kell a megilletõ su-
lyos részt. A példák egyre inkább azt
mutá l ják , hogy a vidék hivatása magas-
lalán áll .  Ninc s ok kételkedni abban ,
hogy vidék és fõváros , vállvetett teher-
viseléssel , az 1943. év hatalmas OMZSA-
penzumát is derekasan elv égzik és ezzel
megállnak a jöv õ ítélõszéke elõtt.
Pályázati hirdetmény
A Marosvásárhelyi statusquo-ante Izr.
Hitközség pály ázatot hirdet együtte s okta-
lásu polgári iskolájában betöltendõ
HIT- ÉS HÉBER NYELV HELYETTES
TANARI ÁLLASRA.
Pály ázhatnak rabbiszemináriumot végzet t
rabbik. Kellõen felszerelt pályázatok 1943
július 15- ig az iskolaszék cimére (Iskola- ,
utca 22) küldendõk.
MATT El NE CIÁ&OZ
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' Múlt hét szerdáján a pesti hitközség
közgyûlési termében ünnepelte meg az
OMIKE Kullurtanácsa Lenkei Henrik
nyolcvanadik születésnapját. A""* költõ
már nem vehetett részt a tiszteletére
rendezett manifesztáción , mert huszon-
négy órával azelõtt ágynak dõlt . . . És
most , egy héttel az ünneplés  után , e hét
szerdáj án már utolsó út jára  kisérték
Lenkei Henriket,  a paliárka-koru nagy
lírikust.
Ki volt Lenkei Henrik ? Beszéljen he-
lyettünk , magyar zsidók helyett , akiket
elfogultsággal szeretnek vádolni , Pintér
Jenõ , a reprezentat ív irodalomlöi lénósz.
aki S z á z a d u n k  maggar irodalma cimü
poszthumusz kötetéhen igy jel lemezte
Lenkei Henr iké i *  „Vallásos érzés tõl  alha-
tott l í r ikus  és bölcselõ szel lemû dráma-
ira.  Nemcsak bibliai témáiban , hanem
számos más kö l teményében  is olt van a
Szen t í rás  hangulata , a hagyományokhoz
hü zsidó lélek sok bensõ vallomása. A
vilá gtörténelem vezéregyéniségei-f õi _¦ s zéi -
mos költeményt irt Lelkesen d icsõí te t te
azokat  a ' kiváló f é r f i a k a t , akik  valami
nemes eszmét ké pviseltek az emberiség
történetében . Drámáived két akadémiai
pályadijat nyert."
E tömör sorokban csakugyan benne
von Lenkei  Henrik egész munkásságának
jellemzése. Valóban : a vallásos érzések
és élmények mél ysége tárul  az olvasók
elé nemcsveretü,  f inoman cizellált, for-
mailag á polt  költészetébõl. Valóban:  a
hagyományokhoz hü zsidó lélek muzsi-
kája szólalt meg minden sl rófá jáb  ni. És
valóban: olyan emberekért lelkesedett  ez
az öregségében is f ia ta lon  maradi lélek,
ak ik  nemes eszméket kénvisel lek az em-
beriség történtében . . . Aki nem olvasta
Lenkei Henrik egyetlen költeményét
sem, aki  nem találkozott  sohasem a tu-
dós költõvel , az is tudhatja Pintér Jenõ
tömör, vázolásából , hogy a nyolcvan esz-
tendõs korában távozott Lenkei Henrik  a
maggar zsidósá g hü f i a , a tradicionális
zsidó eszmevilág l isztatol lu ké pv i s e l õ j e
és igaz ideálok ért hevülõ f é r f i ú  volt. Már
az is érdekes , hova sorolla Pintér Jenõ
irodalomtörténete? A Hagyományõrzõ
költök közé.
• *
Versei megmaradnák. És ez a fontos.
A versei túlélik õt. Minden egyéb csak
adat és adat. Adat a halál dátuma és
adat , hogy 1863-ban szüle te t t  Pécsett , a
sok-sok templom városában, ahonnan
valószínûleg vallásos áhítatát is hozta . . .
Adat , hogy reáliskolai tanár , majd igaz-
gató volt . .  . Adat , hogy az I M I T  titkára-
ként is mûködött  eggidõben . , . Nem
fol ytatjuk , nem irjuk ide a kötetek ói-
méit. Minek ? A kötetek itt maradnák. A
köteteket ezután is olvasni fogják mind-
azok , akik a tiszta poézis világában
szereinek menekülni a való világ zajából.
A TEMETÉS
Szerdán délben kisérték utolsó útjára a
rákoskeresztúri temetõ halottasházából
Létikei : Henriket, akinek végtisztességéré
i»agy. ^ámrpaLjöttek el a felekezeti élet, az-
irodalmi és mûvészeti" világ képviselõid Ott
voltak többek között dr. Dub rovcczkg Hen-
rik pécsi esperes , ny. kat . tábori ezredé?-
lelkész , a Pesli Izr. Hilközség részérõl
dr. Dési Géza v. orsz. képviselõ és dr.
Csergõ Hugó fõjegyzõ , aki  egyben az
OMIKE KullurlanácsY it  is képv iselte , min i
annak elnökhelyettese , a Budai Izr Hi lk öz-
ség részérõl dr. Benc Sándor elöljáró és Sós
Endre tb. fõjegyzõ , az IMIT képviseletében
Wertheimer Adolf elnök é.s dr. Balass "
József professzor: a Színpadi Szerzõk
Egyesületének megbízásából dr. Moh áesi
Jenõ. Meg jelenlek még a temetésen: dr So-
mogyi Kálmán , a Bolyai r eá lg imn áz ium
ny. igazgató ja , dr. Wallenstein Zoltán, p écsi
fõrabbi, dr. f íubinyi Mózes igazgató,
Ribáry Leó , dr. Szilágyi Géza és. mások. A
gy ászoló család padsoraiban az e lhuny t  fe-
lesége, leánya , veje , tes tvére i  és sógora fog-
la l lak  hel yei t .
A gyászkar éneke es Abraluimsohn Ma nó
f õ k á n t o r  gy ászz sol tára  u l án  dr. Groszmann
Zsigmond , a Pesli Rabbiság elnöke veit
bucsut Lenkei Henriktõl.
— Nincs okunk sírni — mondotta többek
között --, hiszen maradandó alkotások ma-
radtak közöttünk a nagy halott után. Az a
feladatunk , hogy felmérjük azokat az ér-
tékeket , amel yeket Isten kC-fyelméiiõI kap-
tánk. Mert a Mindenhídá Isten kegyelme
adta (ít n e k ü n k . . .  A Biblia a mûvészt ug>
jellemezte, hogy „Istennek szellemével volt
eltelve ". Lenkei Henrik k_ !té.>zctébö *l ez az
isteni szellem áradt, amint eg*.sz lényébõl
mélységes vallásosság tcrje _t si-éh Az igazi
emberszeretet hirdetõje volt, ezért áldja ta-
nításait az a 7.00 taní tvány,  akit ö taní tot t .
Si '-s Endre  tb. fõjegyzõ a Budai Izr. H i t -
község elnöksége , elöljárósága és összes
tágjai nevében vélt buc ii t a budai közös-
ség nagy tagjától, kimagasló büszkeségétõl.
Lenkei Henriktõl: N
— Eger városában, Gárdonyi Géza s í r j án
olvasható az a fel irat :  „Csak a teste!" Itt ,
Lenkei Henrik ravatalánál is elmondhat-
juk: „Csak a teste!" Csak a teste kerül
vissza a föld porába, de a lelke Ut marad ,
megmarad, tovább él , tovább hat versei-
ben . . .  „Isten tábora! *: ezt a címet viselte
egyik reprezentatív verskötete és valóban Ö
isten táborához tartozott , azok közé, akik
esak Is'.en parancsainak' az- uralmát fogad-
ták el.
Dr. B (dassa József professzor az IMIT
nevében beszéli:
— Nem gondoltam — mondotta —-, mikor
szülelésed napján veled kezet szorítottam,
hogy ily közel van számodra a végnap
érettségi re. De Te most már ott állasz az
Ur t rón ján  át és hálát rebegsz, hogy szép
életet , költõi tehetséget ,szeretö családi kört ,
jó barátokat adott neked. Mi pedig kö-
szönjük neked mindazt , amit költészeted-
bõl, tudásodból Társulatunknak juttattál .
Dr. Balassa József professzor ezután el-
mondta , hogy hatvanéves barátság fûzte
Lenkei Henrikhez , akivel együtt tanul tak a
régi szerbutcai egyetem padjain , mint elsõ-
éves íilozopterek és együtt hallgatták
Gyulai Pál , Simonyi Zsigmond, lleinrieh
Gusztáv elõadásait.
Dr. Csergõ Hugó fõjegyzõ, az OMIKE el-
nökhelyettese, az OMIKE Ivulturt ahá csanak
búcsúját tolmácsolta:,_ 
I_gy hete csak — mondotta —, hogyPesti Hitközségünk dísztermében ünnepel-
tük az élõ Lenkei Henriket születésének
nyolcvanadik évforduló ja alkalmából. Az
ünneplõ méltatás szavai, melyek Lenkei
Henrik jubileumán elhangzottak, most c ra
vata tnál  a gyász és a kegyelet hõdolatába
olvadnak. Ennek a h«'»dolatnak maradandó-
ságát pedig egy bnm:f r befejezeti élet Iro-
dalmi alkotásai pecsételik meg.. .  Meg-
állap í tha t juk  róla, hogy korának hivatott
költõje volt s a fereneJózsefi boldog kor-
szaknak épp oly hü kifejezõje a ma.'a ma-
gyarságában, mint a most ránk nehezedõ
évek keserûségének büszke tolmácsol5ja a
maga meg nem félemlíthetõ humanitásá-
ban ... Köszönjük életedet , Lenkei Henrik!
Fakadjon emlékedbõl  áldás és békesség a
magyar nemzetre és benne a magyar zsidó-
ságra, mel yet hü totlnddal hûségesen szol-
gáltál .
— Dr. Moháesi Jenõ a Magyar Színpadi
Szerzõk Egyesü lete nevében vell buc sut
Lenke i  Hen r ik tõ l :
— Egy régi mondás azt tanítja: „Senkit
haláfa elõtt boldognak ne tarts!" Így kez-
dõdik „Leáldozás" cimü szép verses tragé-
diád, amelyet a Magyar Tudományos Aka-
démia 1911-ben pál yadí jával  jutalm azott .
Most már boldognak tarthatunk, atyai ba-
rátunk , Lenkei Henrik egy annyi  szé p si-
kerben , de lelket edzõ csalódásokban is
gazdag, hosszú étet után. Abban a hitben,
hogy szellemeddel még gyakran fogunk ta-
lálkozni , búcsúzunk most tõled kedves
szezõtársunk, szeretett atyai barát unk.  Len-
kei Henrik !
E z u t á n  a gyászolók nagy részvéte m e l l e i t
a sirhoz vitték Lenkei H e n r i k  tetemei t és
ott átadták az anyaföldnek. . ,
Néhány nappal 80-ik születésnapja után
meghalt Lenkei Henrik
legels õ ú t juk  azoknak a munkaszol-
gálatos if j a k n a k , akik most tér tek
haza  a harctéren túlról . . . Péntek
este megjelentek  a f õvráos i  templo-
mokban azok a z s idó f i a ta l ember ek ,
akik hosszú hónapokat  tö l tö t tek  a
köte lesség te lj es í té s  meze jén ;  de reka-
san meg adlak hel y üket és lelkiisme-
retesen elvégezték  f e l a d a t u k a t .  So-
kan közü lük  s úlyos an betegek váj-
tak , nem egg k ö z ö t t ü k  most is ma-
gán viseli betegségének nyomait, de
lelkük  ép, szemüknek töretlen f é n y e
élelreménytöl  ragyog. Boldog f o h á s z -
szql f o rdu l tak  mindny ájan az Egek
[' rához és örömteli szemekkel  tekint-
ge t l ek  valamenny iüket dédelgetve
körü l vevõ szere t te i kre .
Szá l l tak a zsolozsmák és f e l h a n g -
zói t  a Zsoltár: „Mi ly  jó  hálát adni
az I s t e n n e k  és ze ngeni  Nevén ek  di-
csõség ét!. . ." És imák , imák , hála-
imák iöhöl lék  meg a templomok
hajóit. Elraga d ó érzésnek melegs ége
hul lámzott vé g ig az imádkozókon ,
de mégsem volt ez a meg ható ün-
nepség  g y õ z e l e m  mámora . . . Nem
az ünneplés vágya vezet te  a temp-
lomba vonuló munkaszolg éllatosokat:
mindny ájuknak  t isz ta  szivében égett
annak a becsületnek lángj a , mel ynek
olthatatlan tüzét  sokan kihu lló vé-
rükke l  táp láltá k és valamenny iük
aj káról könnye s imádsé ig szál lt a
Mind enhatóhoz , aki megenged te ,
hogy otthonukba megtérhessenek.
A becsmct lángj a szivukoen ,
könnyes imádság ajkukon . . . Két
csodálatos jel , amel yek Isten hez ve-
zették õket , melyekkel elsõ p éntek
este, a templomokba v o n u l t a k .. .
Minden ünnepségnél szebb volt ez
igy, minden máshál méltóbb, mert
istenhez vezetett , mert Isten dicsõség
gét hirdette . ._ (—• —*) *
A tzmp lomba vezeteti
f Nemrégiben beszámoltunk A Magyar Zsi-
dók Lapja hasábjain arról , hogy Neumann
György rabbiszemináriumi növendék kitün-
tetéssel , „summa cum laude " tette le dok-
tori szi gorlalát. *Most uja bb két kitüntetéses
doktori  szig orlatról adhatunk hírt: Morgen-
stern Benõ és Szekeres Péter rabbiszemi-
n á r i n m i  növendékek is „summa cum laude ''
vizsgázl ak a Pázmány Péter Tudomány-
egyetem bölcsészeli fakultásán.
Morgcns lern  Benõ sémi f i lo ló g iából , per-
zsa nyelvbõl és szocioló g iából doktorált .  A
vizsgázta tó  bizottsá g elnöke dr. S z e k f ü
G yula dékán , tagjai pedig dr. Aistleitner
József pápai prelátus , dr. Pröhle Vilmos
és dr. De káiig István egyetemi tanárok vol-
t ak , a k i k n e k  egybehangzó itéícle a lapján
Morgcnslern  Benõ kitüntetést  kapóit.
A negyedéves rabbinövendék pesti f iatal-
ember , aki  érettségi t is a szemináriumban
íetl .  Az e lmúl t  évben ösztöndíjr a mél ta t ták
szeminá r i umi  professzorai. Doktori disszer-
tációjának ez a cime: „A Toszafo t  grama-
iika 'i és nyelvészeti elemei". Olyan nyelvé-
szeti témát  dolgozott fel e munkájában ,
amellyel  azelõtt senki sem foglalkozott.
A másik k i tünte tésse l  doktorál t  rabbi-
növendék: Szekeres Péter , aki f i loz ó f iából ,
psz iho ló g iából és szoc iológiából vizsg ázott.
A „summa cum laude " képesítést ol yan bi-
zottságtól kapta , amelynek elnöke dr. S z e kf ü
Gyula dékán , tagjai  pedig dr. báró Bran-
dehsf ein Béla és dr. Dékány Istvá n egye-
t em i  t aná rok  voltak.
Disszertációját ,,A halhatatlan lélek" -vö\
írta, feldolgozva a lélek ha lha ta t lanságá-
nak  metafizikai, ontoló giai és etikai bizo-
nyítékait. Tanu lmányá t  „.4 keleti hómezö-
kön elesett hõseink szellemének!" ajánlotta.
E disszertációt dr. Komis Gyula egyetemi
t a n á r  kapta  bírálatr a , aki ugyancsak k i tûnõ
minõsítést adott .
A negyedéves szemináriumi növend ék ,
aki  érettségit is ugyancsak a szeminárium-
ban le l t , tavaly a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem katolikus teológ iai fakul tá-
sának f i l o z ó f i a i  pál y ázatán nyert dicsérõ
oklevelet , tavaly  elõtt pedig a szeminár ium
egyik pál yáza tán  kapott  elismerést.
Még két
„summa cu_n laude"
Nehéz helyzetbe került az idei nyár ele-
jén a P.esti Izr .  Hitközsé g Alap ítványi Fiú-
árvaháza , amelynek tahi-i nyaralótelcpét ,
mint zsidó mezõgazdasági ingatlant , át-
engedésre köte lezték. Igy tehát a Fiuárva-
ház elvesztette azt a tizenegyholdas, meg-
felelõ épületekkel felszerelt üdülõtelepet ,
amelyen nyaranta az árvaház növendékeit
elhelyezték és amelynek gyümölcsei szinte
egész évre biz tos í to t ták  a növendékek szük-
ségletét. A tahi-i  ingatlan majdnem ötven
esztendõ óta áll a Fiuárvaház rendelke-
zésére és
épületeiben e közel félszázad alail több
mint ötezer árvagyerek talált kellemes,
nyári elhelyezést.
A Fiuárvaház  elöljárósá ga és igazgató-
sága , hogy az árvák nyári elhel yezéséi
biztosítsa , nemrégiben felhívással fordult az
ország összes hitközségeihez , kérve , hogy
vállalják el löbb vagy kevesebb árvagyerek
nyaral ta tását .  Ugyanakkor az árvaház
elöljárói baráti  köreiket is igény bevelték a
gyermekek elhelyezése érdekében.
Most már megállapíthatjuk, hogy
az akeió teljes sikerrel járt és egyetlen-
egy olyan árvaházi növendék sem
fogja nélkülözni a ny ári üdülést és
pihenést , aki erre valóban rászorul.
.4; orszá g egges hitközsé gei valósággal ver-
senyt  rendez lek  az árvák elhelyezése terén.
Szolnok tO, Baja 8, Gyöngyös 7, Duna-
pa ta j  C>, Siklós 6, Dunafö ldvár  5, Kiskun-
halas 4* Csáktornya 4, 7'ci/a A, Mohács 3,
Mindszent  3, Sopron 3, Várpalota 3, Szé-
kes fehérvár , Püsp ökladány,  T i s za fö ldvár .
Pá pa,  Dombóvár , Ráckeve , Bicske, toviibbá
egy éb hitközsé gek egyenként 1—2 árva f in
nyaraltatilsát vállalták magukra. Az eddigi
jelentések szerint:  a Fiuárvaház kihelyezett
növendékei többnyire olyan zsidó csatá-
itokhoz kerül lek ,  amelyek nemcsak meg-
.felelö élelmezésben és üdülésben részesítik
a gyerekeket , hanem sok helyen ki is ru-
házták õket.
Dr. B oboz Olló igazgató már látogatási
lelt löbb kihelyezett  növendéknél és
mindenü t t  a legkedvezõbbeket tapasztal ta.
A Fiuárvaház igazgatója a következõ ket
mondotta  A M agyar  Zsidók Lapja  munka-
társának:
— Hála Istennek , teljes sikerrel járt az
az akciónk , amely a vidéki hitközségek
támogatásá val igyekezett növendékeinket a
ny ári hónapokra elhelyezni. A vidék meg-
érlel le kérõ szavunkat. Ebben természetesen
nagy része volt annak , hogy A Ma gyar
Zsidók Lapja mellénk á l lo t t . .  . Az ered*
menyért köszönet illeti a Fiuárvaház lelkes
elöljáróit is, akik ismerõseiket mozgósitot-
ták a gyerekek érdekében.
Az õ közbelépésük eredményeképpen
például egyik budapesti támogatónk öt
gyermek nyaraltatását vállalta a Zug-
ligetben.
— A Fiuárvaház egyébként mosl azzal a-
feladattal van elfoglalva , hogy helyet szo-
rítson — ha kell , lé t számfölö l t  is — ff
munkaszolgálatosok árváinak. Igye kezn i
f ogunk  ezt a feladtot  is megoldani.
Itt emiitjük meg, hogy a Leányárvah áz-
nak és a Pártfogó . Irodának is sok zsidó
gyerek megfelelõ nyaral tatását  sikerült  ke-
resztülvinnie. Igy például a Párt fogó  Irod a
seg ítségével .7 ggerck kapott nyári ellátást
és üdülési lehetõséget Kiskunfélegyházán.
Vidéki hitközségek nyaraltatják
> .. . . a Fiuárvaház rászoruló növendékeit
Pályázat
A szabadkai kong* izr. hilközség elöl-
járósága keres ideiglenes minõségben káu-
tormetszõt , akinek kellemes hangja van.
Az á l lás  minél elõbb elfoglalandó. Az al-
k a l m a z t a t á s  addig tart , amig a hitközség
ál landóan  alkalmazott kán to r  metszõje
munkaszolgálaton van. Fizetés megállapodás
szerint. Akik  az állást elnyerni  óhajt ják ,
pályázatukat a szüksé ges okmányokkal  és
eddig rövid curriculum vi t aejükkel  fel-
szerelve haladéktalanul küldjék be a sza -
b a d k a i  izrael i la  hitközség cimére (Vil.,
Baltbyány-utea 13. sz.) .
— AZ ISTENTISZTELETEK RENDJ E A
TEMPLOMOKBAN. A Pesti Izr. Hitközség
templomaiban pénteken este (Dohány-, Ram*
baeh , fiu- és leány árvaház ) 7.30, a többiek'
ben 8, szombaton reggel 7, délelõtt
(Rumbaeh, Páva, Zugló) 9, a többiben
10 órakor, szombaton délután (Rumbaeh)
6, (Nagyfuvaros) 7, (Hõsök, fiu- és leány-
árvaház) 7.15, (Csáky, Aréna, Bethlen , Zuglói
7.30, Páva 8, szombaton este mindenütt í)._0
érakor kezdõdnek az istentiszteletek. Hét-
köznap reggel 7, este 8 óra az istentiszte-
letek kezdete. — A budai templomokban
pénteken este 8, (a fõtemplomban 7),
szombaton reggel 7, délelõtt 10, délután 3.15
ifjúsági, este 9.20 órakor kezdõdnek az
istentiszteletek. Hétköznap reggel a fõtemp-
lomban és Újlakon 7 (hétfõn és csütörtö-
kön 6.45), Lágymányoson 6.45, este 7.30 óra
az istentiszteletek kezdete.
— ¦ — m ¦¦ i ¦ ¦_¦ ¦- i -  i "— M I — i n —¦ i **
Pályázatot hirdetünk
olyan magyar vagy külföldi zsidó
iró, tudós, mûvész vagy közéleli
férfin életrajzának megírására ,
akinek pályafutása alkalmas arra , bogy
a zsidó i f júság  köréhen ideál legyen , a
zsidó közösségi élet megszerelésére és
annak áldozatos szolgálására példát mu-
lasson. A mü terjedelme leg fel jebb 12Ö
gépelt oldal lehet. Ki tûzünk elsõ és má-
sodosztályú pályadíjakat: és pedig
elsõosztályú pályadíjból két 400.—
pengõst;
ezzel a pályadíjjal  az elsõ kiadásra a
munka  szerzõi joga is átszáll a hitköz-
ségre;
másodosztályú pályadijakból két
250.— pengõst hirdetünk:
és ennél is a hitköz ség megszerzi magá-
nak a szerzõi jo got; ha azonba n egy
évig nem adná ki a munká t , a szerzõi
jog visszaszáll a szerzõre.
A pályázat je ligés és batárideje: 1943
szeptember 30.
A pál yamüveket  a Pest i I z r .  Hi tközsé g
kulturális-társadalmi ügyosz tál yánál (VIL ,
Sip-utca 12., III . 41.) kell beadni.
A Pesti Izr. Hitközség elöljárósága.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS.
Nyugalma lesz,
ba FISCHER ES WEISS vegyészmérnökkel
eiáno-lat Király utca 89. Telefon; 2_8 430.
I A  
Dr. BÁRDOS S. ÉS FIA RT. igazgató- I
sága , felügyclõbizollsása és tisztviselõi szo- H
moru szivvcl j elentik, hogy éveken át cég- flf
%'czelój e , a hûséges 'munkatárs és j ó kolléga K
Faragó Andor úri
jú l ius  5-én . hosszú szenvedés után elhunyt- g
A Me gboldogult  cégünüenek támasza volt ¦
és halála nagy veszteséget j elent számunkra . ¦?
Temetése j ú l ius  7-én , szerdán volt a rákos- I
keresztúri temetõben . f f *
NYUGODJÉK BÉK ÉBEN! grF ÜeD Õ B t Á D P A SZT A
HÓFEHÉRRE TISZTIT - NEM RAKCOI
A szegedi hitközséget egymásután ér ik  a
sulyos csapások. Grüner Géza gazdaság i fõ-
tanácsos , Algyõ község örökös díszpolgára ,
a mezõgazdaság alapos hozzáértõje , aki
birtokán mintagazdaságot lélcs itelt , néhány
hét elött hunyt  el. Grüner Géza bölcs élcl-
filo.Vifiájával, vallásos életével , a hitközség
ügyei i ránt i  meleg érdeklõdésével és áldo-
zatkészségével mindig elöljárt. — Az elha-
lálozás sorrendjében Engel János köve t t e
õt , aki kiváló kereskedõi szellemével Sze-
geden nagyszabású vállalatot  lé tes í te t t .  —
Lévai Henrik  a becsületesség, a kötelesség*
ludas min taképe  volt. Embertársainak meg-
segítései egyik életcél jának tekintette , a jó-
tékonyság gyakorlá sával le lk i  szükségle t e t
éle sí tet t  ki.  — Sebestyén József 1920 óla :»
h i tközség  mûszaki  elöljárója vol t .  A hit-
közsé g ingatlanain ak gondozását szívügyé*
nek ta r to t t a , különösen az Uj zsinagóga
ka rban ta r t á sa  az õ érdeme. Mint keresett
mérnök és vízvezetéki berendezõ , Szeged
vá ros ujabban épül t  legtöbb köz in tézmé-
nyének m u n k á l a t a i t  végezte. — Schülinger
Kálmán  üvegkereskedö, a pur i tán  ré gi sze-
ged; kereskedõ ti pusa , és N e u f e l d  Sámuel
rövidárukereskedõ , az orthodox szeged i hí-
vek imaegy és ületének ta r tó  oszlopa dõl t ek
ki az élõk sorából . M i n d a n n y ian á ldozatos
é.s bu zgó támogatói voltak a felekezet ügy é-
nek.
SZEGED
A váci Eötvös-téri aut. orth. Izr. Hitközsésf
pál yázatot hirdet a Hersch-Alap itványi Fiu*
internátusában
KÖZTARTÁSVEZETOT
(élelmezni) megbízat ásra. Részletes ajánla -
tok és érdeklõdés j úlius 15 ig Oberlándcr
Endre iskolaszéki elnök cimére , Vác, Szé#
chenyi-u. küldend õk be.
zsidó életérõl és intézményeirõl irt
cikkünk , mely ben úgyszólván csupán
fe lsorolásra szorítkoztunk, szinte
szétvetette beszámolónk szûkre sza-
bott kereteit. Monumentá lis templo-
mok eg ész sora, három gimnázium,
kórház , nõegylet , p ártfogó iroda, ár-
vaházak, népkony hák , nap közi ott-
-honok felemelõ képén kivül mégis
^beleszorult szûkre szabott cikkünk
^keretei közé is egy nagy tanulság. Ta-
nulság, mely arra tanít , hogy fõ város-
vidék , ortodoxia-neológia között
nincs ellentét, mihelyt egy közössé get
és annak tagjait áthatja az igazi zsid ó
érzés, kötelességtudat. Nagyvár ad ,
mely szerényen bele is altar kapcso-
lódni az országos intézményekbe , a
z sidó kötelességtuda t parancs szavára
megteremti mindazokat az intézmé-
nyeket , amelyeket a szükség meg-
kíván, ennek érdekében a legnagyo bb
áldozatoktól sem Had vissza , ez a kö-
telességtudat áthatja az egyes tagokat
is, akik pétdátmutaió áldozatkészség-
nek adják bizonyság át. A testvéri
szellem összehozta a felekezet külön-
bözõ árnyalatait , amelyek a szociális
segítés front ján megteremtették a
legszebb egyetértést.
És ugyanakkor , amikor a helyi in-
tézmények teldntetében példát mu-
tathat Nagyvárad a vidék zsidóságá-
nak , a legmagasabb mértékben részt
vesz az országos segitõ akciókban is.
Nem nézi, hogy a felsökabátot vagy
érmelegitõt , bekecset vagy mellényt ,
amelyet a munkaszolgálatosok ré-
szére juttatott , nagyváradi szárma-
zású liittestvér fog ja -e  viselni , hogy a
tányér levest , amel ynek költségeihez
hozzájárult , a Kárp átalján , vagy Bi-
harban f o g j á k - e  e l fogyasztani .  Nem
lokalizálja az emberszeretet érzését ,
nem arányosítja a szivjóságot , nem
szabja a kötelességteljesitést fe l té te -
lekhez , nem gy ûjt  ahelyett , liogy
adna, nem szervez ahelyett, hogy ál-
dozna , nem fel lebb ez  ahelyett , hogy
köte lességet teljesítene .
Nagyvárad ról „Holnap " néven in-
dul t el a magyar irodalom megúju-
lása . Nagyvárad azóta sem vette le
tekintetét a Holnapró l és tudja , hogy
a Holnapnak nemcsak elõzménye , de
elõf eltét ele , is a Ma, mert ha nem tel-
j es í t jü k  fela datunkat napjainkkal
szemben, nem várhatunk boldogab b
'j ö vend õ t . .  *
NAGYVARAD
•SS5 VIDÉKI ÉLET *&t
A deveeseri OMZSA és MI Pl június
2l-én tartot t  gyûlésén dr. Deutsch Gábor
fõrabbi, helyi ügyvezetõ kegyelettel emléke-
zett meg Ribáry Gézáról , akinek a rcképét
ez alkalomból helyzlék el a gyûlésterem-
ben , majd Náif Zolláunénak nyújtotta ál
ünnep élyes keretek között az OMZSA állal
példaadó szociális tevékenységéért adomá-
zott emlékérmet , végül beszámolói adott a
felállítandó nyári napközi otthonról , mely-
nek felügyelõiére Meisels  Sándornét kérlek
fel.
DEVECSER
A Hódmezõvásárhel yi Izr. Hitközség leg-
utóbb megtartot t  közgyûlésén meleg ünnep-
lésben részes ítette fõrabbij át , dr. Silberstein
Adolfot , abból az alkalombó l , bogy . a „Hód
mezõvásárhelij i zs idók " cimü tör téne t i  müve
megjelent , amel yben a szerzõ tudományos
kutatásai alapján le l tá ru l t  a na gymul tu  bit-
község kél évszázados története. A hi tk öz-
ség egyetemének meleg köszönetét , hálá já t
és elismerését dr. Deutsch Béla hitközségi
elnök nemesveretü ,, szavakkal tolmácsolta
népszerû fõrabbijának , egyrészt a vásá rhe-
lyi zsidók kezdeti küzdelmeine k é.s alkotó
munkájának megörökítéséért, — másrészt
pedig azért a példaadó ncmeslelkii cseleké-
deléért , hogy a könyvb õl származó  minden
tiszta jövedelmét , edd ig összesen ezer hét-
százatven peng õt, a helybeli szegénysorsu
zsidók támogatására a hi tközsé g szo ciál is
munkájában fáradhatatlanu l buzg ólkodó
fõrabbi  által életrekeltett Seg él yezõ Bizott-
ságnak ju t t a t ta  el. lemondva arról az anyagi
ellenszolgáltatásról , amely pedig a könyv
megírása nagy munkáj áér t  õt jogo san meg-
illette volna. Dr. Deutsch Béla elnök a sze-
gények nevében is hálás köszönetet mon-
dott és a közgyûlés tagjainak lelkes ová-
ciója közben kért e I sten áld ását  szeretelt
fõrabbijára , hogy áldásos tevékenységét a
hitközség, a zsid ó tud omány és a szerelet
munkája javára és üdvére a gy ülekezel tag-
jainak ragaszkodásáró l kisérve , — hosszú
évekig továbbra is kifejthesse.
HÓDMEZÕVÁSÁRHELY
Szépen sikerül t  kul tur e lõadás  za j ló i t  le
július 1-én Kolozs várott , tehetséges f ia ta lok
rendezésében a neológ hitközség támo gatá-
sával. — Dr. Weinberger fõrabbi meg kap ó
bevezetõ beszédében mél ta t  la a hel y beli
if jú ság által  elsõizben rendezet t  mûsoros
eslélyt és ugy a sajá t, mint hitköz sége ne-
vében a jövõ re nézve is k i lá tásba helyezte
további támogatásá t .  — Az ízlésesen össze-
válogato tt keretben kitûnt zongorajátékával
Harnik Etelk a ,  aki  Beethoven D-moll szo-
nátá já t  alapos tanulmányra  valló mûvé-
szettel adta elõ. Ugyancsak zongorajáté-
kukkal  a ra t la k  sikert ' Zoltán Pál és Edit ,
mig hegedüjátékka l  Sreih Gyula , Eisikovit s
Hermann pedig csellóval szerepellek szé-
pen. Mindket ten Ligeti György hel ybeli ,, fia-
tal zeneszerzõ szerzemény ét adlak elõ . Igen
tehetségesen szavaltak Andor Magda és
Frankéi Dávid .
KOLOZSVÁ R
A Marcali Izr . Hitközség és Anyakönyvi
Kerülete június hó 27-én meg ta r to t t  köz-
gyi* lésén egyhangú lelkesed éssel hitközségi
elnökké Lenkei Pált és alelnökké Sattler
Sándor t választolta meg, A megválasztotta-
kat dr. Dénes Antal hilk. ügyész és dr.
Löi iy Adolf kerületi fõrabbi köszöntötték
és Isten áldását kérték mûködésükre.
MARCALT
I f j ú s á gi szellemi verseny Talán. A'
felsõdunán túli b ibl iakör ök testvérközösségbe
tömörü l t ek  és ennek alakuló gyûlését ja -
nim- 20-án , a tatai  ku l túr te remben t a r t o t t á k
meg. Ezen az ifjúsági értekezleten részt
ve t lek:  Bicsk e, Felsögalla, Komárom , Gyõr ,
Tála , Székesfehérvár é.s Sopron 2-1 delegá-
It isr . va lamin t  Vllmann József gy õri hit -
tanár , dr. Frenket  Ernõ bicske i fõrabbi ,
Sopronból ár. Schmarf z Béla ügyvéd , Ta-
táról dr. Rosenthal László rabbi , aki  a meg-
beszélést vezette. A gyûlés u t á n  megrendez-
ték Gyõr és Tála városok zsidó i f júságá-
nak szellemi verseny ét. Ez a verseny islen-
t i sz le leMel  kezdõdött. A mûsorban Vesz-
p rémi Tibor , J íálmán József , Bettelheim
Frigyes, Klein György, Telkes Marianne,
Weinstangl Tibor , Roth Miklós , Groszmann
Károly ,  ' Pollák Pál, Dukász  Magda,
Schwar t z  Tibor , Telkes  János , Deu t sch  Éva
és Steiner A n i k ó  szerepeltek részben mint
szerzõk , részben mint  elõadók.
TATA
A Hadvisellek Bizollsága a következõk
közlésé t kéri : '"'$*
A magyar kir. nagykátai járási hadi-
gondozó tiszt 328/1912. szám alatt a
Hadvise l tek  Bizot tságéit a következõkrõl
értesítette :
,,A Bevonulási Központ az általa
a bevonul takra  vonatkozólag ismert
összes adatokat a bevonult lakása
szer int i  kerületi hadigondozó tiszt-
tel közölte és igv ezen adatok vagy
onnan , vagy a Magyar Vöröskereszt-
tõl tudandók meg.
Felhívom szives figyelmét arra ,
hogy a csapat hadigondozó tiszti in-
tézmény megszûnt és ennek dacára
különösen budape sti  bevonultak hoz-
zátartozói tömegével fordulnak hol
szemétyesen , hol levelekkel a bevo-
nulási központ székhelyén mûködõ
m. kir. járási hadigondozó tiszthez ,
aki pedig csakis a já rás területérõl
bevonultak ügyeivel foglalkozik.
Célszerû volna a gondozása alatt
álló bevonullak hozzátartozóit tá jé-
koztatni , hogy minden hadigondo-
zási ügyükkel  Budapesten a meg fe -
lelõ kerületi , városokban a véirosi,
vidéken a járási m. k ir. hadigondozó
tiszthez fordu l janak , semmi esetre
sem pedig  a bevonu lási központok
megszûnt had igondozó t i sz t je ihez .
* Nagykála , 1943. évi július hó
2-án."
A munkaszolgálatosok
-hozzátartozóinak fIgyelmébe I
Békebeli béke (operett) és Nyári kabaré :
az OMIKE-Müvészakció júliusi mûsora
Harmatit Imre három felvonásos ope-
rettje : Békebeli béke teljes mértékben
beváltotta a hozzáfûzött  várakozást , mert
eddigi elõadásain a táblás ház ak közönsége
ki nem fogyott a szívderítõ , õszinte nevetés-
bõl. Egyformán szólt ez a mindvégig mulat-
ságos szövegnek , a csupa vig „sláger"-bõl
álló békebeli muzsikának , mely valóságos
gyûjteménye apá ink és nagyapáink kedvenc
dalainak, továbbá az elõadásnak , mely ra-
gyogó hangulatot varázsol t a nézõtérre.
De ugyanilyen önfeled t derültség ural-
kodik a Nyár i kabaré elõadásain is A ma-
gyar kabaréirod alom leghíresebb bohózata i,
szellemes t réfák és ötletes magánszámok
vált akoznak a szokatlanul gazdag mûsoron ,
mely feledhetetlen estét jelen t a könnyed
szórakozás híveinek.
Az Omike Müvészakci ó pártolótagjai
máris széltében beszélik , hogy a júliusi
vidám esték semmive l sem maradnak a
téli elõadások színvonala mögött , sõt a szó-
rakozás fokozódik azzal , hogy a nyári me-
legben tökéletesen bûvös nézõtéren tölthet-
nek néhány órát . Mert a Goldmark-terem
jéggel lelt hûtõberendezése a legmesszebb-
menõ igényeket is kielégíti és valóságos
oázissá változtatj a át a nézõteret.
Itt  kell megj egyeznünk , hogy azok , akik
már 1942—43-ban is tagok voltak , egy -egy
elõadásra is válthatnak pótszelvényeket , te-
hát nem szükséges 10 helyre szóló szelvény-
füzetet váltaniok. Akik pedig az 1943—44.
évadra most lépnek be, már az u j  évadra
kiado tt szel vényeket  használhatják , de még
a régi szetvényáron.
Kétségtelen , hogy az Omike Müvészakció
júl iusi elõadásaival régen éi zett hiányt  pó-
tol, amikor alkalmat nyújt  a közönségnek ,
hogy nyáron is láthassa kedvelt mûvészeit
és önmagának zavartalan , színes, jókedvû
estét szerezzen.
A NYÁRI KABARÉ NAGY SIKERE
Hétfõn esle mutat ták be az O M I K E  M ü -  '<
vészakció színpadán a Ny ári Kabaré mûso-
rát , amely a jól hûtött  nézõtéren f o r r ó  si-
kert aratott — megérdemelten. A magán-
számok , jelenetek , villámtréfák , bohózatok
olyan gazdag változata pergett le a közön-
ség elõtt , amil yenre csak a kabaré hajdani
fénykorában akadt példa.
Kezdjük a magánszámokkal. A nagy meg-
lepetés : Rosty Magda, mint énekesnõ. A ki-
tûnõ drámai hõsnõ két finom sanzonnal és
a . Ko ldusopera egy részletével bizonyította
be, hogy igy is magával ragadja a közömé-
get. Lénárd Béla konferanszai, Vidor Fe-
rike cselédnótái , Bán Kató operett-áriái és
Simon Zsuzsa bevezetõje: mind , mind —>
egy-egy siker. Ami pedig a bohózatokat il-
leti: túlzás nélkül mondhatjuk , valóságos
bohózat-verseny fo ly t  a szín padon az Ezer-
f e j ü  Cézár , a Nagyérdemû Közönsé g mulat-
tatására. Nehéz eldönteni , hogy melyik bo-
hózat vitte el a pálmát? Bakonyi László
Miklós címtelen bohózata , vagy Görög
László ,4 notórius- 'A , avagy Nádassy László
Bodriból f é r f i  lesz cimü müve? Voltak ,
akik e három sikerült müvei szemben egy
régesrégi kabaré-darabnak , a bohózat-mi-
voltában is finom C a f f é  Mennyorszá g -nnk ,
Vadnay László jeleneténe k adták az elsõbb-
séget. Most még csak azt kell elmondanunk,
hogy kik vitték sikerre a darabokat és
jeleneteket. íme, a siker fõbb „elõremozdi-
tói" : Salamon Béla , Gárdonyi Lajos, Szi geti
Jenõ, Harsáng i Miklós , Feny õ Árpád , Bé-
k e f f y Róbert , Sándor József , Simon Zsuzsa,
Faragó Panni , Ács Rózsi , Bond y István ,
Poprád i Ernõ , Gábor Tibor , Molnár József ,
dr. Szabó Dezsõ, Sas Imre és Gábor Tibor.
A jó rendezés : Gál Dezsõ és Harsányi Mik-
lós érdeme. Az ügyes zongorakiséret:
Fischer Sándorné. Az O M I K E  Müvészakci á-
nak elõreláthatóan nem lesz gondja a
' ny árra!
Az Újsá g vasárnap i számában Tá pay-
Szobó Gabriella l inomhangu , melegszívû
lirai  levelet in t ézet t  néhai M arcza l i  Henrik
professzorhoz , akinek a sirkõlelep lezésérõ!
két hé t té ' ezelõtt számoltunk be. Íme, a szép
irás néhány  részlete:
,, Kedves  Professíqr Vr o d a f ö n t  az
Égben! E z  a tevéi egy  kicsit bizony el-
kése tt  levél. De Ön téren és idõn immá-
ron f e l ü l e m e l k e d v e, sõt minden emberi
gyenge s égen , úgyneveze t t  szeretet en ,
gyû löleten is , — azt hiszem nem nézi
ezl '. . .
M cir több mini egy hete ugyanis , hogy
leza j lo t t  az Ön f c h e r m á r v á n y  szép  s írkö-
vének l e l ep lezése .  Mi csoda f a n t a s z t i k u s,
elnyomott rémü l et ez bennünk még ele-
venekben , hogy a j ó  emberekbõl , igaz ta-
ní tómesterekbõl , o legjobb édesap ákból
sírkövek , temetõi f e j f á k  lesznek ! . .  ,
A p a p  orrol beszé lt: ön hitt abban ,
hogy az ideálok gyõze d e lmeskedni  f o g -
nak , a gonoszságnak vége lesz és ma-
gasba emelkedik az ember.
Kissé szorongva hall ga ttam a papo t,
kinek rövidre nyír t  szakálla már õszül ,
de sápadt honüoka alól ugyanazok a
szemek tekintel íck reám mint hallgató-
ságára , amikké '', okkor nézett reám ré-
gen , egyetemi hallgató koréiban, mikor
modern német Lví löket  ford í to t t, s vers-
ford í tása i t  rendkivül komolyan bírálta a
JV égyessy-szemináriumban egy tizenhét
esz tendõs  leány.
. 4  barna szái riyasajtón ki volt f ü g -
g esz tv e  a szemináriumi gyako rlatok mû-
sora:
•-- Heves i Ferenc  müfo rdi té iSa i t  bí-
rál ja  . . . Igen , el tciszik hinni? Az  én
nevemet viselte a: is , az a régi leány.
Mert  Négyessyvc l  és R iedllel kezdõ
dött . . . Marczali  p r o f e s s z o r , Önt mi már
nem értük cl. Ön az elõttünk já róknak
j uto t t  és bizony ára ajándéku l nagyon...
A szónok és a sir között  a f ü l d ö n , Pro-
f e s sz o r  Vr , kérem , három óriási nemzeti-
sz ínû szalagos koszorú f e k ü d t .  Egy ba-
bér az Akadémiától , egy sz e k f ü k b ö l  a
barátoktól , s egy tarkavirágokból f o n t  a
tanitványok kegyele teként .
A f e h é r m á r v á n y  sírkõ em blémája:
kéz i ra t teke rcs , könyvek , olajmécses és
egy babérág.
A z u t á n  a sirköavatás í  ünnepség közönsé-
gérõl ir Tápay-Szab ó Gabriella amint Tóth
Zoltán egyetemi tanár  grandiózus beszédét
hal lgat ta :
,;Brohz arcéival, világoskék szemeivel
f í e r c z e q  Ferenc hallgatta tûnõdön , s
ezüstös  elboruló homlokával Doma-
noüszku p r o f e s s z o r  ur , Petrovics blek
szoko t t  mozdulatával  tenyerébe rej te t te
arcát , J e s z e n s z k y  államtitkár és S z e kf ü
pro fess zor , az elsõ szónok , lehajtott f e j j e l
álltak. Kossány i Béla, a tudós fö lcvé llá-
ros, a szónokot nézte s a „múzeumiak "
könny fá t y la s  szemmel egymást" .
A levél igy végzõdik:
„Azt adta., (t ádt adhatott , a legjobbat ,
amit csak tudott!
Erre nevelt f e l  tehát Ön nemzedékeket,
Prof esszor  Vr , s im a tanitványok még
mindig tartják mint f á k lyát , szövétne-
ket, fennen lobogtatják igazát".
Elkésett levél
M Û S O R N A P T Á R :
Helybiztosítás
Julius II . Vasárnap y2U Lakner bácsi gyermekelõadása --
Július II. Vasárnap Mi 7 Un-tár Imre zenekari hangversenye —
Július 12. Hítífi Vi 7 Nyári kabaré - —
Július 13. Kedd % 7 Békebeli béke (operett) —
Július 14. Szerda % 7 Nyári kabaré —•
Július 1&. Csütttrt.k V_ 7 Békebeli béke (operett) — .
Július IS. Péntek — Nincs elõadás —
I Július 17. Szombat - Nines elõadás . ""
Ünnepélyesen beiktatták
a belsõ-erzsébetvárosi
körzet vezetõségét
Szombaton délelõtt ünnepélyesen be-
iktatták a belsõerzsébetvárosi körzet ve-
zetõségének tagjait tisztségükbe, a Rum-
baeh Sebestyén-utcai fõtemplomban a
rendes istentisztelet keretében. A beikta-
táson a Pesli Izr. Hitközség elöljárósá-
gát dr. Rosenák Miksa, dr. Fábián Béla
elöljárók és dr. Munkácsi Ernõ fõtitkár,
a szertartási ügyosztályt dr. Weinberger
Lipót, Weiss Artúr elöljáróhelyettesek
"és dr. Katona József elõadó, a Pesti
Cbevra Kadisá t Lunzcr Pál és Steiner
Marcell elnökhelyettesek, Schwartz Sán-
dor , dr. ' Scha fe r  Zsigmond elöljárók ,
'dr. Endrei S. Henrik igazgató-fõtitkár és
Trebilsch Márk fõtitkár képviselték ,
míg a testvérkörzetek képviseletében
'A'nn Dezsõ, a pávautcai körzet elnöke és
dr. Földes Zoltán, az u j  belvárosi körzet
elnökhelyettese jelentek meg. A pad-
sorokban kiviilök nagy számmal foglal-
ták helyet a Hadviseltek Bizottságának
tagjai és még számosan az Erzsébet-
városnak és más körzeteknek a hitélet-
tel szorosabban összekapcsolódó tagjai
közül.
Az ünnepélyes beiktatás azzal kezdõ-
dött , hogy a tóraolvasáshoz elsõnek
iVajn a Józsefet, az uj  körzet elnökét ,
majd utána sorra a körzet vezetõségé-
nek többi tagját hívták fel, akik vala-
mennyien áldozatkészségükrõl teltek
tanúbizonyságot. A tóraolvasás befeje-
zése után az u j  körzet vezetõségének
tagjai a frigyszekrény elé járultak, ahol
dr. Fischer Benjámin rabbi üdvözölte
õket rendkivül meleghangú szavakkal,
majd nagyhatású beszédben fõleg arra
kérte õket , bogy örizzzék meg maradék-
talanul a tradicionális szellemet , végül
pedig papi áldását adla jövendõ mun-
kásságukra.
— Zsidó lanoncjelöitek állampolgárságá-
nak igazolása. Egyes ipartestületek azt a
gyakorlatot vezették be, hogy a tanonc-
szerzõdések megkötése elõtt a ianoncjelöl-
lektöl állampolgársági bizonyítványt kér-
nek. Egy zsidó szülõ panasza folytán az
iparügyi miniszter elvi döntésével közölte
az egyik budapesti ipartestüleltel , bogy ez
a gyakorlat jogszerû. Az ipartestületeknek
kötelességük a tanoncul szerzõdni kivánt
egyén állampolgárságának megállapítása,
mert a külföldi honos csak elõzetes
munkavállalási engedély alapján szerzõdtet-
hetõ le, minthogy aki a magyar állam-
polgársági okiratot felmutatni nem tudja ,
ha a magyar állampolgárság elnyerésére jo-
gosított személy is, még nem tekinthetõ
magyar honosnak.
— Wertheimer Lajos emlékezete. Wert-
heimer Lajosnak , a Pesti Chevra Kadisa
nemrég elhunyt elöljárójának és az Aggok-
háza elnökének emlékezetére szerdán este
gyászistentisztelet vxolt az Aggokháza temp-
lomában. A reqtriemen testületileg jelentek
meg a Szenlegylct elöljárósá gának tagja i,
tisztviselökara és az elhunjt barátai  és tisz-
telõi. Az emlékbeszédet dr. Fischer Béla
rabbi tartott a.
H Í R E K
A HETI SZIDRA
Vasárnap, július 11, T a m u z hó
8, hétfõ 9, kedd 10, szerda 11, csü-
törtök 12, péntek 13, szombat 14.
Beköszönt: 8.15-kor, kimenetele: 9.15-
kor. Heti szidra: B ó 1 o k. Hattóra:
Yöhojó seérisz... (Micha 5. fejezete.)
JÚLIUS 10-IKI HETI SZIDRÁNK:
CHUKKASZ
Ennek a hetiszidrának, mely a zsidók
pusztai vándorlásának heroikus és drámai
epizódjait egyesíti magában, két tragikus
jelenete van. Mert ennek a szidrának a ke-
retében búcsúzik el örökre tõlünk a nagy
prófétanõ : Mirjam és a nagy fõpap: Áron.
Mirjam. a prófétanõ, Mózes fenséges éle-
tében a hûséget, a kitartást, az odaadást
jelentette. A talmudi tradíció azt tartja,
hogy a mindenható Isten szent ajándékkal
jutalmazta meg Mózes nõvérének hûségét.
Amig esak Mirjam élt — mondja, a Midrás
—, addig elkísérte a vándorló zsidó töme-
geket az õ kútja, tisztavizü forrás, mely
róla volt elnevezve és az Õ érdemei miatt
üdítette a tikkadt tömeget. Beér Mirjam,
azaz Mirjam kútja, a zsidó költészet el nem
múló szépsége marad és a tradíció késõ
évszázadokban is szeretettel emlegette.
Heti szidránk másik nagy halottja, az idõ*
sebb testvér: Áron. A fõpap.
Mózes hü társa, szenvedéseinek, küzdel-
meinek osztályosa, isteni küldetésének társa.
Íme, befejezte földi életét. Százhuszon-
három éves korában, az Egyiptomból va!Ó
kivonulás negyvenedik évében örökre elköl-
tözött a földi világból.
Halála — mondja Philipson, a nagy bib-
liamagyarázó — méltó a Mindenható elsõ
nagy fõpapjához.
íme:
Elérkezett halála órája , tudja , bogy meg
kell halnia, hiszen iigyszõlván az Ur rende-
letére bal meg. Teljes odaadással és nyu-
galommal készül õ a halálra.
Abarbanel, a nagy spanyol mester fa-
nltja : Áron megkapta az Úrtól halála per-
cében a nagy vigaszt, a legnagyobb vigaszt,
amit földi halandó kaphat halálakor. Utóda:
fia lesz. Papi diadémját fölteheti fia hom-
lokára, fts a sirját is családja tagjai készí-
tik elõ. <>, ez a nagy vigasz, ez nem jutott
ki a próféták prófétájának , Mózesnek!
Mózes nem érhette meg, hogy utódja gyer-
meke legyen. Nem érhette meg, hogy hû-
séges szemek kisérjék a sírba. Neki egye-
dül kellett eltávoznia. A Mindenható jelen-
létében, isteni kegyelemben kellett utolsót
lélegzcnie.
Nézzétek, milyen fenséges, csodálatos és
megnyugtató a nagy jelenet, mikor Áron
fõpap meghal.
Az egész nép jelenlétében, a nagy töme-
gek könnyes részvéte közepette száll fel a
magaslatra, hogy ott meghaljon. Még rajtái
a fõpap földrX ragyogása.
És mikor n nép látja, hogy a flu vissza-
jön apja díszruhájában , de Áron már nem
tér vissza, akkor megérti mindenki, hogy «
fõpap elköltözött... örökre.
A Központi Tanonckönyvi ár június 30-án
tartotta alakuló ülését|fti Patronage Gyer-
mekgondozó Intézet által felaj ánlott  te-
remben, József körül 31/b. II. em. í. alatt.
A könyvtár szervezõje , Nagcl Marcell kir.
kereskedelmi tanácsos , a Tanoncoszlály ön-
kénles munkatársa nyi tot ta  meg az ülést ,
bejelentette , hogy eddig 1800 könyvet  ado-
mányoztak a könyvtár részére , további
kb. 450 könyvet jeleztek , melyeket még el
kell hozatni és a különbözõ tanoncintéz-
ményekben körülbelül 1200 kötet áll rendel-
kezésre. Ezenkívül a hitközség könyvtára
bizonyos formák között többezer kötet lel
áll a tanoncnevelés és kul turál is  munka
szolgálatában. A tanonckönyvt ár  barátai
igen szép számban jelentek meg az alakulé>
ülésen és határozatot hoztak a könyvek
további gyûjtésére, elõadások megtartására,
olvasási dijak kitûzésére.
Epp ler Erzsi könyvtárnok ismertette a
könyvtár jelenlegi állományát és beszámolt
a jövõ feladatairól .
Dr. György Júlia , a Gyermekgondozó In-
tézet vezetõnõje a könyv tá r  helyiségének
átengedése mellett ' jesebb és legszéle-
sebb körû támogatását fejezte ki. Havas
Miksáné, valamint a Pesti Izr. Hilközség
tanfelügyelösége részérõl dr. Ha hn István
felszólalása után Nem es Lipót tanár ünne-
pélyes szavak kíséretében átvette a könyv-
tárt és az ülést azzal fejezte be, bogy re-
mélhetõleg a könyvbarátok bizta tó igéretej
és a társadalom egyre élénkebben fejlõdõ
könyvhozzájárulásai gondozoHaink szel-
lemi szükségleteit teljes mértékben ki fog-
ják elégíteni. A könyvtár  bálából minden
adományozó nevét az adott könyvbe beírja.
— özv. Princz Jakabné halála. A mis-
kolci Deborah Nõegylet elnökasszonya , a
MINOSZ alelnöke: özv. Princz Jakabné a
napokban meghalt. A nagyasszonnyal a nõ-
egyleti jótékonysági mozgalmak eddig leg-
jobb harcosa és hivatott  vezetõje távozott
az élõk sorából. Princz Jakabné alap ította a
miskolci Deborah Nõegy letét , amelyet 32
évi munkássága alatt a legnagyobb mér-
tékben kifejlesztett. A nõegylet menházá-
ban , amelyet ugyancsak õ alapított , sok el-
aggott zsidó férfi és asszony talál öreg
napjaira otthont , özv. Princz Jakabné a jé>-
tékonyság minden más terén is elöljárt s
nemes szivével , emberszeretelével , egyéni
áldozatkészségével és páratlan agilitásával
mindig az elsõk közölt volt azok élén , akik
zsidó vallásos kötelességüknek tar tot t ák a
nyomor enyhítését.
— A Szünidei Gyermektelep Egyesület
közgyûlése. Az Izr.  Szünidei Gyermek-
telep Egyesület július 14-én , szerdán dél-
után 6 órakor a Pesti Izr. Hitközség szék
házának disztermében (VII., Sip-utca 12.
II. em. 33.) tartja ezévi rendes k özgyûlését ,
amelynek napirendjén az elnök i megny itón
kivül az egyesület múlt évi mûködésérõl
szóló j elentés, a zárszámadás , az idei
költségelõirányzat és egyéb közgyûlési tár-
gyak szerepelnek .
— Adományok. Goldfinger Miklós (Rima-
szombat) 2.20, Löw Béláné (Gyõr) 10.—
pengõt küldött be hozzánk az OMZSA ré-
szére. — Lõrincz Erzsébet rákosszent-
mihályi I. polg. isk. tanuló a munkatáboro-
sok segitõakciója részére 41.— pengõt gyûj-
tött s ezt az összeget beküldte hozzánk. Az
adományokat rendeltetési helyükre juttat-
juk. Ugyancsak a munkaszolgálatosuk fel-
ruházási akciója részére N. N. 10.— pen-
gõt adományozott.
Megnyílt a Magjrr Izraelitái-
Pártfogó Ii ódája
tanoncosztályának Központi
Tanonckönyvtára
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— Az Áhávász Rcim einlékistentiszteletei.
Az „Áhávász  Reim" Orszá gos Feleharáti
S/erelet Egyesület szerclelotthonában ün-
nepélyes enilékistenlisztelet tar tatot t  néhai
Kunstádter Adolf , az egyesület volt al-
elnökének a Rumi. ach-utcai templom
elöljárójának elhalálozási évfordulója al-
kalmából. A megdicsõült emlékét Vájna
József elnök idézte fel kegyeletes szavak
kíséretében. Az elhunyt  veje Schwartz Sán-
dor alelnök , a Pesti Chevra Kadisa elöl-
járója recitált a a Jaum Kippur kotoni is-
tentiszteletet  és Niedermann Áron temp-
lomgondnok ÍI Mólé Rachanim imájával
fejezõdött  be: a kegyeletes istentisztelet .  —
Az Áhávász Reim egyesület ugyancsak
kegyelet lel emiékezeit meg a Szövetség-
utcai Szeretetotthonáb an Tamusz hó 2-án
(júl ius 4-én) az esti istentisztelet
keretében néhai nagynevû alapító el-
nökérõ l a Pesti Izraelita Hilközség Rum-
baeh utcai templomának rabbijáról , Pollák
Eliezerrõl halálá nak 38-ik évfordulója alkal-
mából. Vájna József . elnök köszöntötte a
nagyszámban megjelent eket és idézte fel a
megdicsõült rabbi emlékét, dr. Fischer
Benjámin egyházi elnök Pollák Eliezer
rabbi , tudományos mûködését , vallás-
mélyítését célzó intézkedéseit ismerteti e
Dr. Osztern Lipót személyes élményeit
mondta el az elhunyt rabbi családjával
kapcsolatosan, dr. Scheiber Lajos rabbi a
tpesti rabbiság üdvözletét tolmácsolta. Áb-
rahámsohn Manó fõkántor recitálta a
Mincha és Maariv imát és hangzott fel a
megható Él Mólé Rachamim imája. Az em-
lékmécsest dr. Fischer Benjámin rabbi
gyújtotta meg és mondotta a hagyományos
Kaddis imát megboldogult rabbi lelki
üdvéért.
Most tette közzé a bírálób izottság az or-
szá gos közé p iskolai tanulmányi versenyek
dicsérette l kitünte tett diákjainak és diák-
leányainak a névsorát. E névsorból megál-
l a p í t h a t j u k , hogy két  zsidóvallásu versenyzõ
..> dicséretet kapot t :  Bálint Zsuzsanna , az
V. kerüle t i  székesfõvárosi Ráskay Lea-leány-
gimnázium és Rózsa Pál , a II. kerület i
Toldy  Fere nc-g imnázium most vé gzett nö-
vendéke. Bál int Zsuzsanna menngiségtanból ,
Rózsa Pál pedi g természettanbó l került  az
idei eszten dõ legkiválóbb d iák ja i  közé .
Rúzsa Pál dr .  Be neschofsky Pál budai
f õ r a b b i n a k ,  mint hittanárnak a taní tványa ,
rendkívül  intelli gens diák volt m indig és
minden téren kimagaslott  diákt ársai közü l .
Nemcsak a természe t tanban , amel lye l  d i ja t
miert , muta tkozo t t  kiválónak-, hanem elsõ-
rangú ismerõje volt az  irodalm i- és társa-
dalmi kérdéseknek , továbbá mindeg y ik tán-'
tá rgynak  Alighanem a szülõi ház intellek-
¦tuális légkörében tett szert erre a mindenre
ki te r jedõ  fogékonyságra , hiszen édesapja dr.
Rózsa Dezsõ is jeles tanár és tek in té l ynek
örvend õnyelvész. Min t  a Vallásos Kör tagja
is mindi g tevékenyen buzg ólkodott  a zsidó
f iatalsá g körében .
Bátiüt Zsuzsanna k i tü nte tésse l  érettségi-!
zett és összes tanárainak, egybehangzó véle-
ménye szerint a Ráskay Lea-leányg imná-
zium legkiválóbb növendéke volt.
Iskolája Vallásos Körében elnöki tisztsé-
get töl töt t  be . Bálint Zsuzsanna vallásos lel-
kületére  jellemzõ , hogy az ifjúsági istentisz-
teletekre õ hozta a gyertyatarlót és gyer-
tyákat.
Az óbudai zsidó múzeumról legutóbb
megjelent cikkünk visszhangjaként -közlik
velünk , hogy a múzeum létrehozója , bú-
vára, õre, aki .  rendkívüli érdemeket szer-
zett magának ezen a téren , Weisz Béla, az
óbudai zsidó iskola igazgató-tanítója volt ,
aki  munkaszolgálat  közben , a határokon
lúl vesztet te  el élotéb fíevét é.s tudományos
munkásságát  megörökítet te  azokkal az ada-
tokkal  is, amel yeket az óbudai zsidósá g
õseirõl k u t a t o t t  fel , lehetõvé téve , hogy éz-
ál ial  számtalan óbudai lakos igazolhassa
ál lampolg árságát .  Azok , akik munkássá gát
ismerlek , hálás kegyélétfél õrzik meg em-
lékét .
— A Rabbiké pzõ Intézet Könyvt ara (Bu
dapest , VII I . ,  Bérkocsis-u. 2.) rövidesen
megkezdi uj  ka ta lógusának  készítését.  Nyo-
matékosan fe lszól í t ja  ezulon mindazokat ,
akik a könyviárból in téze t i  könyveket köl-
csönöztek ki , hogy azokat  sürgõsen , de leg-
késõbb e hónap végéig juttassák vissza. Aki
ennek a fe lszól í tásnak nem lesz eleget ,
többé az intézet tõl  könyvel nem kap hat ,
de a könyvtár  egyúttal  birói útra is tereli
az ügyet.
— Beszámoló a „Kármán Mór Sportköre "
mûködésérõl. A Pesti Izr. Hitközsé g g im-
náz iumának  „Kármán  Mór Sportköre ''
Diirks le in  Zoltán tanár  mûködésének har-
mincéves évfordulója  alkalmáböi a sportkör
mûködésérõl díszesen kiál l í tó i t  füzetet  adott
ki , amelyben a tan í tványok  ' nevében dr
Tauber László mél ta t ta  a sportkört  vezetõ
Dückstei n tanár  mûködését. Kiderül ebbõl
a méltatásból , hogy miként lehet naggyá-
fejleszteni  céltudatos , szívós munka révén,
szinte a semmibõl ,egy sportkört.
Az országos középiskolai
versenyek kitüntetettjei Teichmann Helénke és Stein Hugó há-zasságot kötöttek. (Minden külön érlesilés
hel yeit.)
II Y M E N
HÁZASSÁG
EGYEDÜLÁLLÓ ha tvanas  dolgozó
fér l i  hozzáillõ feleséget keres.
Csak* teljes cimü levelekre vá a-
szol. „Dolgozó' '  jeligére a kiad ói-
ba . 591
JÓL SZITUÁLT intell igens ötvenes
özv . uriaisszony . fõbérleti komfor -
tos lakással  jómódú és jól keresõ
vallásos , talpig u r imber t  keres
élettársul, ,,58—60-ig' " jeligére a
k i ldóba .  590
ÁLLAST KEHES
FIATAL ur i leány  vidékre gyer-
mekhez a ján lkoz ik  a nyár i  hóna-
pokra. Visegrádi-ii . kilenc , IV. 7.
585
VAS , müszaiki szakmában elsõ-
rcndüen bevezetett  u tazó  ál lás t
keres bármilyen munkára.  Cim a
kiadóhivata lban.
(iYEKMEK mellé a ján lkoz ik  21
éves középiskolát végzett  leány.
Fischer Erzsébet , Dunaveese. 583
SZERÉNY igényû intelligens leány
elmenne gyermek melle. ,,Erdélyi''
jeliigére a kiadóba.
ÓRAKÖNYVELÉST. bármi lyen
irodai munkát olcsón vál lal  Buda-
pesten és körriyékén. mérlegképes
könyvelõ, elsõrendû munkaerõ.
„Megbizhalé" jeligére. 597
FIATAL kántor és tanitó állást
vállal . Tóraolvasásra és karveze-
tésre is képes 'lvc. ,,Kán to r t an í tó"
jeligér e a kiadóba . 600
FIZETÉS nélkül oki. t an í tónõ , 1—
2 gyermek ' délelõ t ti lüügycletét
vállalná lakásért , ellátásért . Ér-
deklõdni : Dobozi-utca 27. fldsz . 3.
. 598
ÁLLAST K A P H A T  •
KÁRPITOS segédet , lehetõleg jól
begyakorolt munkást , fe lveszünk.
Poííáik bulorüze.m, Orosháza . 2053
NEOLÓG két személyes ház t a r t á s
keres izr , mindenest , legfe jebb 35
évig. Barna , nyûg . bankigazgató ,
Szerencs . 592
JÓ HÁZBÓL való M—15 éves f iu l
v idékre  . bádogos tanonc nak  felve-
szek. Kohn Ármin , Táipiószele. 585
MAGÁNOS nõhöz jobb ziiidó leányt
keresek azonnali  a. Cim; Ilonig,
Toi nyosnémeti.
KERESÜNK 15-re vendéglõnkbe,
vallásos házból való f i a ta l  leányi ,
ki a fõzésnél seg'Jtene és a kiszol-
gálást Végezné. Weisz , orth . ét-
terem , Gyõr. 2054
KERESEK komolyabb , megbízható
nõt ,ncm fekvõ beteg édesanyám
ápolására és kis ház tar tásom el-
végzésére. Édesanyámmal ketten
vagyunk . özv. Illés Istvánné.
Apc , Heves megye. 2053
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LAKÁS, ELLÁTÁS
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SZÜLÕI Otthon Uj huláin , 750 m-
Gyengszervezetü , vérszegény és
étvágytalain gyermekeknek*. Orvosi ,
pedagógiai felügy elet és megbíz-
ható ellátá s biztosítva. Elõjegyzés:
Bükkszen(keresz t , Jo i-villa , Reich-
mann tanítónál. 204 1
KER ESEK VI. gimnazista fiam
részére , lehetõleg a zsidó gimná-
zium közelében , oly orthodox
uri csajádot , aki fiamnak kelle-
mes ot thoni , jó ellátás t , lakást ad .
Fizetési igények megjelölésével , *
Szendrõi Józsefné , Kiskõrös. 20_2
ISKOLÁK közelében egy-két vidéki
úrilány uri családnál teljes e llá-
tással , szép lakással kellemes ott-
hont találhat .  Feldmár, VIL .
Klauzá l -u t ca  26. , 59t
HÁROMTAGÚ dolgozó család kér
méltányos áron üres szobát tizen-
ötödikére , önhibájukon kivül i i -
cára kerülnek. Radmainé , S/.övc' -
ség-u . 26. 5*93
KULÖNBEJÁRATU csinosan bú-
torozo t t  szoba fürdõszohahaszná -
,' atla'l , elfoglaltsággal biró ur  ré-
szére azonnal kiadó . Ráday-ulca
kilenc, II. 4.
JÓ LEVEGÕJ Û kisvárosban bM,
lani lónõ felügyelete  mellet t  2— .'i
gyermeket nya ra l t a tn a  uricsalác l .
Kóser jel igérc. L06
TELJES el látásra , német tanítás-
sal felveszek1 15—16 éves vidék i
zsidó diákot . Freud , Budapest .
Dembinszky-utca 41. 588
RAKOSHEGYEN két gyermeket
elsõrangú ellátással nyaralásra el-
vállalok . Közelebbi megUKHv.i'.ó
8—3 között , Korn , Budapest . Mag- '
dolna-u. tizenöt. 582
TELJES ellátásra évál lal  orth."csailád két d iáko t  az iskolaidényre ,
Grünfeld . Debrecen , Jókad-u. l /a.
584
URI családnál külö nbejáralu , be-
rendezett lakást keresek , egés_
napi elfoglaltsággal, csekély
konyhahasználat  ta. Ajánlatokat
Klein József. V., Visegrádi-u. 21,
II. 17. 595
¦_____-___a_a_a_H__-__H_H_M-~-__i
TANÍTÁS
POLGÁRI i_k. tanárnõ órákat vál-
lal. Latint ', németet tanil. T.:
111-149. 589
Kiadótula jdonos :
Magyarországi Izraeliták Országos Irodája
A szerkesztésért és kiadáséri felelõs*.
R O O Z  B E Z S a
-/Beküldött kéziratokai  nem õrzflok meg él -»o-
vtss - ' i l tü l ' Ic sére  sem vállalkozunk.)
Nyomatot l
a Glóbus Nyomdai Mûintézet  R T. kór*
forgógépein. Budapest , VI., Aradi-utca  8.
Feleifis: vitéz Marsitta - Antal  isazsaló
H A L Á L O Z Á S
* Az alábbi munkaszolgálatosok elhalá-
lozásáról kaptunk értesítést: Bleier Mik-
lós . 32^'éves nyomdász (a. n. Berger
Könny) jan uár 6-án , Faludi Miklós 3^
eves mûszaki tisztviselõ ', (a. n. Fried-
mann Ara nk a)  november 6-án, I^euer-
zeug Imre 32 éves raktárkezelõ (a. n.
Guttmann Gizella) augusztus 8-án. F lei-
scher László 40 éves kereskedõsegéd (a.
n. Wigner Emma) jún ius  4-én , Fried
Miklós 33 éves kereskedelmi alkalmazott
(a.  n. Katz  J ef t y )  december 16-án , dr.
H i r s c h f e l d  Ernõ 42 éves orvos (a. n.
Kohn Iré n ) április 30-án , Weisz Jenõ 31
éves kereskedõsegéd (a. n. Leopold Re-
gina)  jún ius  3-án halt meg. (Legyen  be-
fogla l va  a nevük az örök élet koszom-
jába! — Ámen!)
¦Mûvészi síremlék. ElCHBA l'M M rt K-nál
X „ Rudolf  tér 3 szám (Mar g i t -h idn á l )  —
Telefon* 124 -674 4
